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D ^ i ^ o  de cemento y cales hidráulicas de las me/ores num it
JO SE HIDáLBO ESPIUDORA  
«■ íi,JS fS 2 tertB «, W ‘  ̂ ■ * » > * « » '  ’ í-ü’̂ BB^otl
É 0DMl»Udsaei.‘~ 6 idaosMi Imltiielón s  míínnoloB y moi8t i8«: '̂rom»no. Zóeslos de feliovo coB 
iBvenexén. Gtsn ?wri«asd en loiseisB {«rs fceei*w^&)insee®eBi TubwlEB d» eemonlo»
(Alamiáa ú€Mmlo$ Haé s 
junio c(l Banco dé Eépaña\
' La ley de espion̂ e]
Impr»si»ní8 í i  la pTOa liberal '
..YBmos a rea® jir ligase* ^©loajul- 
íÍ^t,^9mltláo».E«^‘ 2» prensa Hb»íai ^b . 
'^ádndi ea ^  pfim©£aa mcmeüito)« Se 
effe pá l̂l<30 el tvxls Se iaai iey sobre
‘B.. ... ■' 'í.;. .- ': ..' .;.■*■■ .̂■
Pais deS áia 4 de^ro-
BbfBtdo; dice prqt*je el 6R/ 
líqijr, áfwatia a í̂Síiílbestiad 3f aireafa a 
bpl»» y».f>éra otras .fttlaf̂ des. raso-, 
3mÍ J í€c: -  ■ '
. .tfig 1^ saÜllibm;al.'ÍF.i pro-
yeol^^mtirario a la nefstsfilidlid de 
pam  lit^aenlraAldad scpoae soberaaSa, 
&a/iiilleído, y  Espaila, abdica de sas 
>l̂ ijeff, se eíciersa ea el matismo, abdi- 
roa hasiiH la facilitad da eptnar y del de;- 
.raabo de ^Kiierse de lüs diftog qne la 
,l£tów>5*,».;-,, ; --r,;:.;.
'ÍM «N o tratíléí .projacto,: proplíme&le 
¿el eeploneje más !g[i3í ea suprimer ar- 
. itienlii. ¿Y> ((uf Áa<íe esa artio&lo ecatra 
loa espíes? £ie0 lyiTorece ea óeaato dia* 
r m iís je  la peíoHdad oofi que @1 Céái- 
V KO penal sandoáa los ̂ delitos de espió- 
‘ a íj e y t ia la !^ /  '. 'L 
i Yiéíe, píief  ̂ el proyecto a fayerocee
a los esioá^dos' ea Pákmó y ea Barce-
I lona.' ■ /  .
Bfre^^úo es todo él Jivorable a los 
• S l ^  y al espione je. ImpnaeisoBte 
p^dea yeídarse ai extraej nú: lea qas 
; 0 lgao  la sberraoldn de â srYieies de 
, aiplaa. Tíeaen quo tener uaa ky lo ás 
fOave qo® Í3i lodayia vigaíte f  ehgúfi 
iaiéor ls« paede isepirar la pteasa, qne 
sido la teCnbridora de eaqlis y que
^̂ ̂ e l  azote del ispicngiji. Asi es que el 
""proyecto Tiaae a ser oneabridos do es­
pías, en cnanto evita laaoción de la 
fiKUUU
Se físalidad no será ésta, de seguro; 
pero ese será e! resultado. La fiaalldlad 
«B, els. deda, eyít>r qas U praass ’
ea ios Snmatlcs do'Psk^Ós-]g^{*« 
Osloaa y saque a 1í®í¿ aoiob^íis ¿0 cem- 
promotiaoB. ¿No áa mfM Y co«a la 
prefiga ao pne îa decir^ a» de esos pro> 
cesor, »i de te|8gralla
olanáe^Íp^¿i^j^^^ feryidoS de esf íss, 
■WocoabEO yjftvo- 
tál^.^ Icaíí^d fepílmir.
pmb'atorlo, iar .̂ 
deseabierlo ®i espidíia-.
 ̂ i^orlIHo y m ba ce;jtfí»gci.. 
mercoá s ks ifk:Ú9h&ñ fo- 
' : a» Cartf.s de! ©©misaflo a® 
^ica^as ex fd beriédSoo «So-
#*^fí<po Ineio lej.'baoe^tiíA 
pl̂ dioot̂  de Bensoleva, 
ü^^e^'fed^lesíiWltao hs- 
« l á t  ^SKíp f̂ia que h a b e ^  contra 
y B^ftvo oontianasls 
JSsÉado espato! y a»! Ooa- 
a Ja Toz comían- 
^ lic ía fe í IBarceícaa y  eapin de 
¡lámaaes.V ^
|BLDÚmero del día S Jioe: «Atdid 
p. A tralcidn, sobre seguro y a 
V;.,C:anaíao.»..  ̂ .
^provochA él flaa^a^do
füteiosi&rlüs procosidot como 
Y 't io s  compücados ssos 
'd » ,‘ ^
qnéIstcoívkne tipreyseto a. 
típtteatta ©spíat? 
órô  pofqí® dhmfimy^ la péna­
les silva Ta vida; lo que RO iiOs 
- í L ^ ’ ieguado/ porque impide 
eim pifiáds siekr®- 
I ciw tlí^ í de loa procesos, apuatar a 
deíerniiaados (pipf*8, aun ea la sombra,
' Y  ds^ubrir eompitcacioaes, nombres, 
Aifkl^^brié, iíM^
" (íy#:compre»di«Bdo, Isctór, a quién 
 ̂ yeoha el proyecto?
|qaiaóoflCj, que presume de lkio, 
|idsÍsdo esgañsí; etn queso fran- 
lé'l# baa dado.
noto el lector "que todavía 
cosa; los procesados por es- 
WU. cssuiüdad de que estaban al 
de Aicmssia.»
rliora Isa debido !a préísa 'de^a- 
huciga de publicación. ¿No 
pQT dignidad la salida de pe- 
Pues que la suspenda por 
|ip®!.
fe, paroiüand© a Máudez Nú- 
fe decir; más quiero libertad 
priódicoi que perid icos sin 11-
,tóí*v.„..; , '
a  ̂ orrtspondencia do Etpaña, dice 
|ljlO;e8 un* moríliZf.
rojecto ío  efe coa tra el espío- 
el QOétrido, tavorê oo « los 
B! proyeolg no es otra cosa qne 
trdszí mis, apíieada II esta pren­
da, misiss, reslga&ds.s
todo isforme y toS» oomé&taHo qne a 
h  gnersA se rí^ñsri; lo  «i 3o
reiíuílA grillo a qalen m slo«.t& moles­
tado, co* pesa de privacióa do liber­
tad para el snlor y multa de coasidera- 
blo enealla, y pope, en fis, s  I» morsed 
de ministros, g^bf^maderes'j^eiosMts 
los prcesdimientiss más éxptdltoa y 
que puede» Ecsalkr más arHlrírío» 
para que Sfe preasa samp.d«Z!Íia.»' .
£n @i námpro sigaiénta de este cole­
ga lésmof: tB^aivaoedo y pelígrcso. Bi 
proyeeto áe ley contra la liberlád de 
!a pre«»8.»
«El proyecto bfitre un grave délo 
a las esQícUi |lb«ralis que pudiera 
ser dificil d® réparar.»
El Sol iabemes por r®fer«íoÍas que 
hace una brÚiafite caiepafta. Htce oua- 
fro di«s que el colega ío liega a esta 
BodaodÓe.
> España iVuéva, coa los títulos de |  
«La ínssESatez gobSoría», «Proyecto 
libertlolda» esetib?, enifé olrrs ecssi:
«Ba el proyecto a qne eos referiuios, 
lo acddonta! es lo que so refiere al ei- 
pioaaje; lo fuadamental es la aseidn 
rOpreiivA contra h  pzeaea. Bs un la- 
tCí to regresivo taa oprobioso como el 
mtlhadado del terrorismo, de Infeliz 
recuerdo para Maura. Oom esta proyeo^ 
lo queda fu^ra de! cemaotario perio­
dístico GU«nto di ceróa o do lejos se re- 
ladono coa la guerra. ¡Oomo ri hubiera 
probloias que más pudiese Importar 
boy en todas partei! A Bsptfia, quo 
tiene dadas repetidas prueb&s de iügcn- 
sibiHdad, quiere el Qiíbitrro embotarla 
más le sensibilidad.»
«Atífmasc que «I proyecto es Ua oal-
00 do una ley suiza. Bs posl^l^. pero 
no 08 rezón que íe |as^lSque oa Es- 
pafta.
PaestoB a «jegir ejemplos del ex- 
traujare, //jií ô iig Fraaoia. En Fr&ada 
se ha j^odido discutir y  se dieoute cusa- 
srfíiere ai esp!c<%sja. Los procesos
Almereyda, de Bolo, Duval y otros, 
lo démueelraa. Hoy mismo es objetó do 
pábiiaa praocupaolóa el «EÍfalre» Cat- 
IlauXi E* él está is^tereiada toda Fraa- 
oii,»
«Sufre , el Sobkrno uaa tremeída 
iborrodós. Basde que ocupó el poder 
ío  be cesado un momesto d« poxer 
QortapisaB Al Ubira éjoreicio de los Sa- 
' raahos coAStilacIo^ales. Blsponieudo 
en ks Cámaras de usa mayoría ab?u- 
madori, coa más alamaatos que nin - 
yáa otro Oobiersoj fea ocupó eu ptlMei; 
término d® limitar h  Hb^skd do Se tri­
buna parlaantatarla.- Bsta' pdm«ir ata» 
qua A la domocraola iadioaba olAramon- 
te ccálas eran üui Íat@í^bs«s.»
El Parlamentariopf9gn%H: ¿^«ierea 
amordazar la vardad, maniatar el ho- 
sor, enlregarnoB »  los espías, dar al pi­
rata paleFité de corso?
Y ®í la isforniaeióu que hace dal 
Ooígraso dicte
«Cuando. S9 lela en un oorriilo el ci­
tado pooyaoto, a1 llegar al srtkulo qua 
autoriza A la Autoridad gubarcatlva pa­
ra pfoooder al secuestro de loa periÓdi- 
oos sim necesidad de istervesdóa judi­
cial, el sa&or F/fiíéos RodfIguez, que 
; lo escuchaba, se retiró indignado, di-
1 oleado que no queiii eir más atreoi- 
' dalas.
[ Les señoras Buréll, Giassit y Armi- 
[ fiás, que dapoalaB en uso de los pasi- 
I líos, así que cqsodferou la diBOabelia- 
[ da obra dd señor Dato, prorrumpieron 
I igualmante em ezsUmadd^ée de Iidig- 
i BASiÓll.
j Decía el seftor Bátell que este pro- 
I yeoto daja tamañito al del terrorismo,
* y  añrmaba el señar Giasaot qu®, ate- 
nféadose a la letra de la ley que sa 
proyectaba, iba a ser imposible poder 
tratar oñestién nacional alguna, pues 
asunto detan extrema gravedad qobso el 
del pan sn Madrid, por ejemplo, no se 
podrá abordar, porque es imposible ai 
aña soslayarlo sin referirse a fas exper- 
lacloxes.
E! séfior Armifiáí y otros prohom* 
brfes liberales declaa que sólo la locu­
ra y la soberbia del señor Maura y el 
odio que tanto ésie como e! seftor Dato 
tie&ix a la prensa podiaa haber ea- 
gendrado na proyecto taa desdichado, 
que eOBOulcí;garantías y derechos de la 
OoasHtuciWy uza de las má« augustas 
y legítimas libertadas populares.»
E/Z/Ó^irn/Interroga tambiéa: ¿Ooq- 
truel SBj3»ioaaje o contra la llbcrttd? y 
hace las c'éasid^racipmés eiguianles:
«Desde hace cuatro años se habla de 
espioAije ett favor de uno de íes gru­
pos de aaoloües beligi^rantes. Dasáe el 
principio de k  gaerra se ha alzado ufe 
clamor ceska h^ohos. ver^aderamenli 
p u í Ibles qne, qnebraBirido la seotra^ 
iidad, pfeníaa en p»%ro^ aussíira trr,»-
e/gSE P A E O U A U m . .
IB ®ac dls^figuc á® los ásmás por diíldad, ñfcgs y ' presentación de los
cusdros al tamaño astea !. B loca! fsás cómodo y  fresco.
Seecióí ̂ ^sñnua dé ©®S di la tarde a DOCE y MEDIA de la ñocha, 
rcgaláiidose los ¡ugueíts a las TRES . ,  . ,
Hoy ektuptndo éxito de la 3 * época de la cékbr© pclícula revlvida dc lamor- 
ta! obra de AUlandfo Damas (padre),
E l  o o n d 9  d e  O M ontecH aío
Fl_ FILANTROPO. Gcmpleíaráu d  pregrama el estreno de mucha 
risa!*^tMai«a»ni8iite cémíe», «Timoteo * divoiciMo. y 1»* de éxito «Mibel y 
FStyeni»expedieió«de SsnFí*n9Í»M»,(iom*sgra«dioso q«« »e cenoeí) y 
«Nuevo piaklÓn gris»
p p s f e p e n c ia ,  0 < 3 0 | O e n e i-a l, 0 ‘I3 | M e d ia s  g « n e M lo » ,  OHO
Nck; Mañtan estreno de l® 4 * época da «El condé de Mon(ecsÍsto»,
S A L O N  N O V E D A D E S
Faldón para hoy 7 de Julio.
jeamummm
^  Bi Mparcial lo reputa áe proyecto I quüld&d, o, por lo mesofe, safesSro pret 
I ŜBerftílc, y agrega* iNí garantía de is  I tíglo. No se péasó dictar dis’poabldnes 
ntraíldad, ni Eepr«»iéí del espionsieil I que puileraa término ái espjoaaje, y se
amordazar a la
la ley dist: 
la prevk censura para
psremdé ahora la sprobsdón pseclpi- 
tfeds de ua proyecto én .d cu'á! sólo feo 
habla del ca»tfgo a la prense.»
«Yes él 6!oblsrso del señor Maura
y de todos los prloiaateB ds: iíuo,skR 
política en qiíé nu«va avcftfcura sé 
t», y s qué cxtkén&fíS puci® ¡levar pto- 
bletufts y cusitienes que mo naoeslkbaa 
ley especial, sleo la aplicación enérgica 
de lo legislado y dís los prlnciploffi áe 
Barscho páblfco. Feoblemas tan gra­
ves, asuntos de tan grande y tm  ©vi- 
d fíte  transGondsacla-requieres ropô ô 
y  méatira, y &o' puédem â e sféIado.üifc- 
dos o í horas, COA un crilerfo 
y  parcial, cfeaado leys# noeve* do e x ­
cepción y  contsariatide 
los pfcCIptQS cof.sittaofo»,d«s, Oíjs d.«- 
ño flageáate de! Dásecbo y de h  Da- 
mocrada.»
En el id^cro de ailesyer dloc que 
el proyeeto es la rspraslóa do ía 
sa, nn^ tlrastís i&caliiicable, y agsrg»;
«^ueno que se quiera reprimir los 
aviucea de! espionaje en Espifii, y 
buena falta hseia que se hubiese ya 
spiisaáo la ley—no orear otra nuéva— 
contra ios infractores do la neutrali­
dad, los verdaderos vulneradores de 
nuestra paz Iptarior y cxteilor.
Pero no que con la disculpa da Ir 
contra los espías y  lOs traidores y los 
nulos eludadanoi se quiéra eehsrotro 
lazo Corredizo a la prense. No que ?e 
apunte a los espías para dar en el Co- 
itfzlh del periodismo.
El Parlamento, si tuviese aún con- 
siancia de !dfe dereéhófe coístltudona- 
les y noción d® sn tiempo y d« sn dig­
nidad, no consentida que prosperase 
esa incalificable tfracla.»
Diario dé Id Múrina: '
«Su ese proyecto no Se trata de cas- 
Fgt^ ni s los que ejércen si espionaje o 
puedan ejercetíó ah Espiftfe ni a sus 
Inductores interéSadés en sembrar den­
tro de un pueblo neutraí como el nues­
tro la cizaña y el desorden.
Ese proyecto, en fia, esta redactado 
y eneaníinado sólo y exclusivamente a 
imoxdszsr a la prensa, que en la áiiea 
que puede y debe, cuihpiienáe uno de 
los deberes d® su alto ministerio, aizsr- 
se Como acusadora frente a loa ih|ios 
pntrioias y frente a los reprfsentantes 
dé !aé naoitnes extranjeras que dtjsn 
de cumplir las leyes para causar perju­
icios a nuestra pstda y n nuestra neu­
tralidad.
No sólo no va ese proyecto contra 
el espioAije, sino que si se apruébatal 
y COMO está rédiotado, será un nuevo 
aliciente y un coiid)orádor más de los 
espfss y dé los que fes reclutan.»
Heraldo de Madrid, titula su artícu­
lo: «Ooatea la preasa, la arbitfariedad. 
Uca ley imposible.»
Jasgiido el proyecto, oseribs:
«Tal contó está ésorito es inoompaU- 
ble coa la dij^ídad de la prénsái
Nfoesitáí Saber ante todo los perió­
dicos cuál es el límite de su derecho.
Si la autoridad gubernativa lo pue­
de señalar orbitrariameíte, la prensa 
será victima de iRÍquidades sin san-
éíóii.» ■
«Ya 10 será poilbla decir quiénes 
haa sido los ©ansaiies da la guerra, 
sieido esta usa sficmaclói que mo en­
vuelve, Cusido responda s la verdad, 
sdegáa géaero do injurie, ii» que onel- 
quiers de los jueces españolos so crea 
obligado a procesar oriminalmente y a 
Considerar inourso eu la*peía do pri­
sión Gorrescioaal o ea la multa de pe­
setas 20^006 al qne formulase tat asorto.
Ni será {Cosible háblarde los oomba- 
íes, a! de Ifii bajas, ái dé los desórdé- 
únn intarióres de algunos países, al de 
la miseria qnt los ii^ge, ni de las cos- 
dicloses iiñ ixibles qué imponen parí 
le psz, ni de lor  disoursos do Fsrla- 
montos extranjeros eil los que sé aoón- 
IÜ3 el deseo de feegsif las hostílidEáes, 
etc., ®to., porque todo oslo pueda creer 
el fífo&l de Su Mffjsskd que es entre- 
pfar al odio a ¡os jefei de Bst^do, o a los |  
jeíss de fiobiarao, o t  íos ejéreitos», o a I 
los pueblos en que sucedan hachos se- |  
ssajantes.» . •. i
eEI H-obierno del señor Maura ha |  
cometido un error con ese proyóoto de i 
ley, que no tieae más que na primer I 
ariíaulo aceptable y como no creemós I 
qu® pueda eonqnistarse lá ilmpatía de I 
luera violfendo destro derechos garan- |  
Héidos por la Ooxstitudóa^ estaieaos se- |  
guroB de que e! equivoeado pecsamlea- i. 
to iaioia! del Ocbierso sufrirá las mo- |  
dlñóteionas necesarias para quó sé con» |  
vierta &n 'ley, si éatio; es posible, gim |  
constituir éna amenaza eoíttá la pren- |  
sfe y un instrnmeíto para que las su- |  
fórIdadésJñdMI y gubernativa hagan |  
cuanto' i« i" venga «a gane costra k  II-. |  
hartad y  contra los 'do los J
dudadsnoB españoles.» |
Y en su último ndmero, despuéj de |
cossignaf que tsa k y  va ecntfa él or­
den sosia!, 6»mbs;
«Todos lo8 ateítsdcs a la Ubertgd y 
«I derecho prav^lecen cuando se allana 
a SFJrIriof ia morbosa pasividad d® un 
PEÍ?; pesro m  olvidsii ios gobérniutes 
qu® s3 p:a3.tegM ptoblsmsg ' dQ'difícil 
Bolucidn eo @1 sciso do la soékáed es­
pañola y que son menester dotoa aliid- 
mis de inspiración, de talento y dé 
prudencie pera réiolverlos dentro áe la
píZ.
Tomar al Parlamento como servil 
auxiliar de las arbitrariedades del po­
der ejecutiv® es uia ofensa & la parta 
del p^is que M  contribuido a constl- 
tuiffe qou §us votos, y esas ofensas ni 
se olviden n! §® perdonan.
La injuiia que sé comsU en casó ss- 
majante pido una lamediata repandéo, 
y  cuando las reparaciones no se con- 
e^den por ddarencia alajuatlcis, Ik- 
lafiii en su ayuda a ia-fuerza !ô  afren- 
tadc<s per él dasdén y désapsr^cs el 
ord^n goda», por cuya coiaíi^fvisdén 
dsbf53ió i veisf íodoip.»
Ejército y Armadai
«Jsmáa hubiéffsmos concebido la 
idéi d® míerir al Qabierno la de 
suponerlo capaz de redacte un proyec- 
to da ley como d  llamado ds «Etplo- 
nsje.
Nada más absurdo ni más iRjuslifica- 
do y atentsitorio a todos los derechos y 
a todas las conveniencias.»
DííilíiaTav»ta la preas* ralíiaterhl: La: 
Epoca, Diario Universal, Ea Mañana, 
La ACéión, y k  gsr«aanófii»; La Tribu­
na, El Debate, El Siglo Futuro, La 
Correspondencia Militar, La Iberia, La 
Nación y ote<M, aunque híosn Bigms. 
pigqí)i«Sa deí^fisa áa la libastad de im-
i M««nee .  tai 5 y 1;2 de It tarde.-Pre<ao.: f  
I 00* «electa, .eccloaes a la* 9 y li2 y 10 y  3.4 o« »« ■■
I BXIT0 de ____ __
I S A N T U B S e A
I Otan EXTO de la escultura! cantaate y  poliglota
I EXITO grandioso de '
i  J . - A U W A  D E  S A I M X E i - I S f l O
I Emineata danaatlna ciá»ic? qué b* »W° prorrogada» pitiotóu d . . a .  rtfo..ra-
I • . «  4 e « W « d a .,  8 ‘0 a . - - 5 '>*«®«. f O O -e e M e r a l ,  0 «a0
Pn breve grandes debuts.
C IH E  MODERNO
Eimáyofe 
acon teci-  
mkDtü.
Glraedes funciones 
de tarde y noche 
¡¡Programa mofíStruUl 
Efecto de una equi­
vocación al iscíuriT.lt 
segunda serie dé la pe  ̂
licufa «Bi triángulo ama 
rilto», no puede FQ- 
ycctsfie ésta ea las toeioae^ áell«?y 
Domingo. En sustííuciós, U emprs*®# 
venciendo grindss dtfieuüadsfe 
dido coBfeguir el contrato de Üacékbré 
Cinta diviaiá.a en 5 parte?,R eaufpeeeSón
Basada en la novela de Le*** ToteSs!. 
La mejor claía producida por «3 casa 
iUliana «Tiber» e intcrpretadsi pos ** 
eminente irtfgta Maila Jscobkí.  ̂  ̂ , 
Estreno de ía graclosii!#s cinfil 8* 
dos actos . •
A v e n tu F a s  d e  P a lm lF a   ̂
BuíáC ,̂ 30 Medié, 15. Osnete
15. Media, 10. , j
El Domingo, segunda s«n® «e 
t-i ÍB t r iá n g u lo  aina!*H i« t-i
§n dMConiolade eepoS», doña Dolores d.l Aguila, W|os don 
Antonio, doña Dolor.* (.uaente), do» fo>é, hijo» poUtiCoS, nieto, y
demás familia, , , . ,
RUEGAN á sus amigos alistan a la
conduecléa y sepelio de su cadáver, 
que tendrá lugar hoy a les eSnéo de la 
tarde, desde la casa raoftuozii, Pélayo 
núm. 2, al Cementerio de San Miguel, 
porouyo f&vor les quedarán ctcraa- 
mente sgrádfcidos.
esa misma cotización desciende coñ 
rapidez.
Anfés^cran relativamente pocos quie­
nes se ofrecían para desempeñar el pa­
pel de espías a sueldo del extranjero 
y contra su mismo país, y eran relati­
vamente pocos porque se corría algu­
nos riesgos y se psdía dar con los vifes 
huesos en la cárcel. ^
Pero ya... se rebajan las penas para 
los delitos de espionoje. (Penas hipoté­
ticas teóricas, papeleras .)  Y se amor­
daza a quienes los denunciaban.
Impunidad absoluta, sí. Garantía to­
tal y permanente. Ningún periódico 
digno—aún hay algunos—podrá hacer 
campañas indignadas contra los mise 
rabies que Ultrajan, comerciando con 
ella, a su patria.
£ i número de éstos se acrecentará, 
pues, hasta lo inverosímil...
Lo dicho. Hay que apresurarse. Se 
va a entablar feroz competenda.,.




«Tedo es*á igual, pireca que füé 
syer» Mucho se h i ebus^dó de la co- 
Moddt ffsse de la popular zarzuela, 
pero siempre que se emplea es porque 
aquellos que la utilizan la cons!de.̂ a;A 
apropiada a las ciecuístaíeias.
Ad ocurre ahora con el presento mo- 
vimiénto huelguístico; continua como 
en ios primeros dlss de su desarro^ ô, 
sin que se vislumbre sombra ds süIu-
No es que «brigusMOS peslMismt»#, 
puesto que nueetro fentlr es el de que 
en esta nuestra bella Málaga, siempre 
Impere la alegría; mas parece que hay 
quienes opinan de distinta manera y 
plantean y h^cea que se planteen y se 
_  ̂ t i  ^  sostenganconfiietoscomo ci presente,
pwate, . .  f»loo.ae*»«toa«B *ío»l í « - |  W »  dMhtcsf .1 S ta ílc to  del
do dal QoMarso.  ̂ I  muílta y, (1 es posible, la* deiná. eoíte-
* *  i  dades obreras, y a  ver sida paróse
A úlíima hora. |  hacer qiie ei Gobernador se abu-
Consumafum est |  y ««g vaya.
El Congreso, coa la protesta, el e s -1  ciérta nuestra preiunción? 
cándálo y  él voto en coptra d« las Iz- |  Dijemos el interrogante sin contes- 
qutedts y de algún que otro ^putado |  ta;; responda cada cual en d  fnéro In-
Lo cierto es, y ya hemos dicho repe­
tidas veces que los intereses gañera les 
de Is eludid están sufriendo serios 
qnebfintos.
periodisis, ba consumado la 
obre nsfiata y liberticida qus empezó 
en e l Senado.
BI proyecto ds ley que, coa el dis­
fraz dd espionaje, es de represión d® 
la prensa y de atrooeüo al párrafo pri­
mero del iitícalo XIII da h  Coustlíu- 
eíóif, que queds por completo aauia- 
do,' h i ŝ :ác> íprobado en la sesión de 
f yer de Isfá Coste#.'
¿Qué bemoa de pgregíi?...
üisto ca lina graf. vergüeszg nsclongl.
¡Pobt® Eapíi*ñ5,l
O R Ó H I C A
ENHORABUENA
Señorei espías. Reciban ustedes mi 
muy cordial enhorabuena.
En lo sucesivo podrán vendar a su 
patria don iaipuaidad absoluta. No co­
rrerán el peligro más mfnimo.
Pero apresúrense. Apenas sea ley 
el engendro gubernamental aumentará 
de ta= medo lo oferta que bajarán los 
preoios.
E« ley económica que cuando esca­
sea uü producto en un mercado se eie- 
va su cotización y que así que abunda,
Teatro Vítal-ÁzS
Hoy Domlcgo giftn geotíós ver- 
mouth a las 5 y medía de la tiird?# to­
mando pazt« todos Io3 aríiit&g.
Por ia noche despedida de Mmís &«-
Dos selectas lecciones a fgs 9 y sae* 
dia y 10 y tres cuartos.
Progeasis. Gran éxito de ía 
árabe L oa  B a ld o s , nú'm^o 
tadores y equi ibristas. _
Éxito eoiosal de L.OS BRiRTORE  
número de grin atftcció».
Sorprendente suceso de isbeiM y 
alegante diazarini iü*K IR




MAfî ní̂  debut de AdelLi?. Lû u.
hueígi pí>r solHtriáíá coa los obreros
del SindiosíO. i .h-
HAbísn sida Uvitido^ im  patronos 
sftlbiáofes, pero éates na tuvie»on 
a bi^n ssisíir. '
Se pronupoUron discursos n gfsttei, 
eibozándose divefi í̂® fó̂ îsusias para 
solucionar el corfl eto, cojisíá l̂5^ndo 
uaa de ellas en la vueUa inmeditía al 
trabajo de jod o i los huetguisíai, sitt 
perjaicíodé solventar despuéi las di- 
fercnclti «urgl iat por virtud de la se­
paración del Sindicato de la e?rgsí5Zi- 
clón obrera de tos estÍb?§dofS5 d^íioml- 
aada «Unión MailtiaijR».
Ésta fórmala la propuso ti señor Ma-
peüi.
11 señor Cabo Pácz sostuvo qa^ da- 
bia cumplirse extfíetamente lo pf 
en el Gobierno civil el día 28 de 
La ausencií de los patronos 
dores, muy comentada por cierto^por 
los delegados obreros, impedía !i adop­
ción de acuerdos, y se decide qu^él 
alcalde, juntamente con el seños Ma- 
pelU y los representantes áé i^s socie­
dades, fuesen al Gabierno cívP, al ob* 
jatodeiníoreiar del leñor S%m Bui- 
gfts la convocatoris de Ies r^epectlvos 
patronos estibadores a uo«5 reunión que 
se celebrarla en su despacho a las isls  
y média de la tarde.
En el Ayuítamiento estuvieron los
Precisa que Cuanto antes se llegue a |  congregados hasta ¡as dos y
una eolueión satisfactoria, poniendo 
ceda uno lo qué esté de su parte para 
lograrif.
I n s u l to s
En la calle de Squilache sa promo­
vió ayer m&fisna un fudrte escándalo, 
u eonsecuencii ds que una muj^r lla­
mada Trinidad Crespo Sánchez, diri­
gió Insultos a unos carrerea «squirols».
Tslíiidaí! fué conducida s  la Jefatura 
de policía. ,
A p sstu lsF
Ayer tede vimos un grupo de obre­
ros postulando por las cailéf, a findfi 
arbitrar medios para poder alendar al 
gustento de los hijos dé los huelguistas.
Los recsudaderes apunlaban el 
mombrC do los donantes. .
En e l  A y u n ta m is n ts
En el Salón Capitular y ocupando 
la psasid^eda los ssñores alcaide y 
Mspéüi se reunieron ayer mefianii las 
delegaciones de las sociedades ta
En e l
En orden a lo acordado, is  tisslsd^.^ 
iodos ai Gobierno civil, entsando pti- 
meramente los señores alcalde y Ma- 
pcllf, dando éstos cuesta al señar Ssns 
del resultado dg la reunión, de la ia- 
comparsceneia de los patronos estiba­
dores, expresándole al míimo tiempo 
él deseo de todos de que totervlntei 
en lasolucién del conflicto.
Luego pasaron al despache guberna­
tivo loa defegadol obreros, y el señor 
Sana, c@n frases elocuentes puso de re­
lieve el Cariño que siente por Málaga 
y exhortó a ios obreros psra que suavi­
zando asperezas y dando a! olvido ren- 
clilss, se asocien todos en el f anfo 
amor a la patria chloa y ni hg b̂tj >« 
Agregó qua en la reuî lóri qicie h^bls 
de celebrarse por latarclf, Sos tr^b ĵa- 
f  dores éfitabsQ obligados a úm la mis- 
I  ma prueba de cultura qu@ han ofrecido 
I  en las caUes, abandonando psl^bferias
 ̂ ■
t ó '
Página s ^ n d a Í L
liMIfiS q a e s  n sd t condaeto, Sirlgiéii* - de d^u Ac2:el Ramos jRoiz contra su 
do áxi€dtmeHÍdsutefefanzos alicgro de J cuot¿ del reparto de arbitrios de dicho_ _ _________ V 5 101 *̂ colárá» a.íinnclAn Há» la0X1  ablución satilfaetoliQ.
Temiaa reiterando ta ardiente de- 
f to  de que  en eea reunión y con ia vs- 
Uoia ayuda de loa sefiorei alCi^dty 
HspeUi, te  consiga ia fórmula deseada.
El breva discurso del sfefior Ŝ ŝa fué 
acogHo ccn murmullos de aprobaclósi.
J^espuései Oobarttaior redactó el 
bbéatama&o dirigido a los patronos 
Eka4ore», «ccar6cióndoles su asistes- 
da a la reunión dé !s tarde.
La l•e«lnlén
A les siete se eongregaron es el des-
Sacho del Gobernador los deiegedos e las eocledadas obreras*
A derecha e izquierda de fa primera 
autoridad gube^n&tiv?, temaron aties­
to ©I silcalde dos Msnriolo B îtreaco 
y exalciáide don Enrique MspaUi, ir 
Se observe h  i^oo^pT^tthncm a© 
los pp.ironos e*fits>e>Sorf8 qi??s desaten- 
tfeado ©1 renegó que se les h?ce á<s- 
}aa concurrir a la reunión. Taa soio 
asiste uno.
E( OabstRí^dor dice que, obedecifo- 
do á isdio&Cionti tíí- km sr:floras í • I- 
mc~oí\vQcMo esííi agit,T5 
blés, llsaSiiKdsi s e ísa loá 
. estibadora* I só o hsi ü?\o
y,como f.U. u . .  1,  partea i í
A*®*** esctô j' co: fl CÍO, co re 
guada per que ?o
^kdpsqut prí̂ Cí.MÍa de vktualldsd.
Ei bbrero O-'iñ», secretado d l̂ Sla 
diCstp» ss ŝ x̂presa en n^oi térmicos 
que noiotrcs cee&ideraesós que son h  
axpraéión d©-a realdad, «uaque, ?: \ j Í~ 
icío dsi Goberiisííor, Rc esléo es aroio- 
uia 6̂ a la flnsdlad que se per^fgu  ̂y le 
aatpcrh^oen el usó de la p&lsbr ,̂ 
clétdofe qu's por ese esmino no po'An 
Wjgilr; ’
El tefior Sane Butgis rápita Fo que 
dijo ti oia sateHor a ios eepr@̂ eulau- 
^  da la prau5g, sobre su íni^ervenclóü 
ÓR ei asuntó; despáéi quese hubisra» 
ju rad o  todos ios recursos.
 ̂ Siente mncho que tenío las gc#íi3- 
Bés de los señores alcalde y M^pelii, 
las sayas» no hayan
, pueb'o para 1915; sobré adopción dé la 
i  niña Jusna |. Gómez Pérez; sobre seli* 
i citud de Rita Montesinos Portilloj pi- 
{ dlendo autorización para contraer ma- 
f tritnonio con Salvador MadrlgatrOrtizV 
i Informe da la Visita sobreliígreso 
I <?n ía Cara de Misericordia tíél nilío 
s José Vega Díaz, ¡
_ 5c ¿asestiman íaS reciamsclonesí ds' 
den Juan Bravo Sepúlveáa .y etros con­
tra  el reparto de árfeüriós de AJezaína, 
para el año actual ;de don José Perpán* 
dez García y otros, Ídem, idem de Bs- 
nada'idjde don Bopaingo Góm^z Peda* 
dera y otros, i4eib ídem de.Colmenar;
Se autoriza pl ingresó en la Casa de 
Misericordia de la niña Adela Muñoz 
Cazorla
 ̂Eoncédese al ugíer dé la Corpora­
ción don Juan Palomo Ríos, un mes ds 
Ucencia por motivos de salud. "
mméíM ^má
Proteedéñs ie# tsdtntrtsaf se a<:erl!ÓJSn@r- 
loscRSecietanai dlsposIctén de los fnter&- 
•atfoa.
J^ÍMerfféido de ía Argentina —H/itadIóse 
ttneteóoittatcaclón de li Oámava de Oesyercle 
eipailolaen la Argentina sobre las coaiuh!* 
. Citiqnéi con Anédca y el ebst&cnlo que ps- 
re e x a l ta r  nuestras relaciones supone el 
s in  db la peseta. ^
djosptagos Í€ d//wece/re/tf.—LeyérosÉe 
,eí tsieárania envieds al niiÍBlsíre de Fomento 
los sfielos parsades a las Oorapefiíes ferro­
viarias de Andaluces y SuburbaneJ y Ju re 
de Obras del Puerto, soifeftando FJ susjieiq- 
sién de los plazos de descsrgasy apseenaje» 
en atención a las presentes círcuasiencia*
______________  E S P A f f O L á  -
OE FáSaiCÁS DE ABONOS, BE PROBUtíTOS OUI1SIB08
SUPERFOSFAJOS
Oi^ttal SócUil enteraatetüí desembelsaáo: Í0.0OS.6O0 defranaa
jPARA sus COMPRAS BB SUPERFOSFATOS, KXIJA LA MA.RCA
i  que dificultan la retirada noraial de las mcr*
k&-
Kn el tren de las 12 y 35, marcharou a Ma­
drid: lo» dipuiados a Uortes poT vélez Mála- 
g» y Archldana, reépeciivaliente, don Luis 
AHaredo y don Alfonso MoHoa Paddis; e! 
teniente corenel dei rFglmlanto de Berbén 
doq Juan Mlch^o y don Carlos Hermida,
rcelora doa;M#nuel Méadez, apode* 
^  rad̂ r dála casa de don Francisco Manó. , '
^  A Ovíodo. dnn J -sé Alarcón Bóñet, SU es*
po»3 e h'jos.
A Bssrgos, dQn MüRu J  Fú̂ rnénd&z Qlmé* 
ncz y SfUora
® A nrsneda, diiiM Julio Z«palia y don Anas* 
^  tesf; ¿ bJía, su espesa y su b̂ H@ b̂ jñ Lputa. 
A Lirjí.rón, don Rafael Nsvarr^fta ,y.jie- 
ñera-
A Ar.tequera, don José Garda Berdoy y 
do» >■ í'ínuel Gallardo de! Pozo.
£» 1̂ tren del medie día, llegoron de Ma* 
drid: lá »;vñora de í'fa’gade, los profesores 
dei O0ns.eryetor!o de música den Pedro Fon- 
tani'l&i  ̂ don Juan MoUaban, don ,A4<®do 
Arches y s&fiora, don Jn^n @ómez de Molina 
y su b ??msno político don Lufa FernéJideé 
Qembos.
Oe Grsneda. don B;es Jiménez Puebla y 
sefíara.
03 Loja, dop José Órenana Oééeres y sus 
bpn®3 hJas María y Pepita 
D !̂ Chorro, don Refae! Benjumra e hijos.
■ §  -  ^
Esta noche hsbiA baile en el parque 
recreo» del Olrculo Mercantil. La fiesta 
prom&tQ resultar muy b ülante.
i  ̂ í a  íñoñed'a de siete c¿ntim9S>'-r^& 9toráó 
i  reiterar al Gobierno la petición hace tiempo 
? hecha sobre la adopefén de la moneda da sla* 
I  te céntimos, co|aé .medio de b^ceAllegar al 
f  público en el cómeî cfd al rasRSdéÓ aiguriai 
I rebsjas eetUalmenté' Imposibles en la prúc- 
 ̂ tíCQ.
^ La huelga de t r a n s p o r t i s t a s scuí'.r- 
g do con l5 note publicada ®n la prensa, !a Cá­
mara rsUfícó el anhelo de qne se hsUo un?, 
fórmula que permíta la vueite a la noríafí}l« 
d»d, ya que eti Ináftaectón creada ̂ W;l$̂ a'c-a 
; ses mercantiles y por eztens dn a la duded 
' entera, no hay hl sombra da lucheiéntre ¿a* 
pita! y trebeja, pues tedas las mejoralecanó 
' mic ŝ que i«a saciedades del mueila~.iip}ldía* 
ron recientemente, fueron eeeptaddséh aten*
< clón a las drcanstanelat, pegándose desde 
'entoncas'̂ sin dftcnafénnt excepdóiiTdlgnirsB̂ él 
eumento considerable de las tsrlf as.
La Cámara estudió el consiente estado ds 
exniíedén del puerto, cuyos trehajos hübi> 
tudes.n©.puedfn jnsnteaer Jq P.q»»̂ Q?e 
blRción que tienen adscriftn i& su servicio.
También estudió, le ez .crnslón que edqn^- 
> reo por solldaddnd las hudgss cíu nuestros 
dísv. blen-qaeLjupfo^^elia* existe la solidar!̂  
dad pnirón?L pata árnie&fzBt ambos fnteré* 
; tes resnetsbfes.
)  Movimiento de deouméntos.-—Oémt\és^ 
el movSmfento de documentes en la Bscreta- 
ría de la Qámara durante el próximo pasado 
ra*s de Junio, que arroja las slgulentos ct' 
fra»: Badbidos, 123; despachados, 421 «»Te' 
tal, 545.
Otros asuntos — Bespacháronso otros 
muchos asuntos de menor interés general» 
/  cuestiones de trimito, participeclonsa, refe*
: rendías e Informes comerclnles.
qB B iSL Á M B JeR
fIbrieas módelós en VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA 1 UALA8A
Capxcidád de prodacctón anaal: 2S9.O09.808Hlógrafflas de 
€oinj^ád de preferencia el Supérfosfato especial de I61I8 ®io unión Espauoia 
/  - í- í páüricaa de Abones, superior a los Snperfosf^os 
tó^hlOé'CÓiraAÓIALÍS X INFORME: Ü LC R lL^ij 7 a*  ÍIS^BflMSe 
A P á RTÁ1»9 P 9 S T A L  €90  TE E M F SN 0 3 . J ‘3 € 8
i%0
Abono! y prhasrafil matsfinf. 
son garantía ds riqneia.
m ^ É í m ñ U ñ  - :  -  /  ' ^
SúporfoslaíKí de éal 18i29 para la próxima siembra,
i l a p é s i t o  d s  M á ia p é is  O aBla d p  C ug ii* to leS f ndiG!»
P a ra  Infaroaes p d i r i q f & la  D Ireeelén i
A L B A b J Í I 8 A '  I S  V 1 8 .  '— ' . O R A H I I B A
Lm ^ m im M P 0 i p 0 i M a  M b ^
Boastrueelonesmat^ieps.lentasffie»y^atdrioa. Armaduras de todas aiásas: Opósito 
pea aeeites. Materíaf éja y asóvü para Ferrocarriles, oerntratictaa y minas. Fandieióá áe hroneef 
y de hierro en piezas hasta 5.999 kitógramea de pese . ,Taller meoánieo para teda olasq d9̂ ,j|br̂ abAj[oi.
Tonülleria eoa tnereas y tnereas es bruto o rasoadM*- . í> .. , - , .i^eedóntelegráfiea zlia Metalúrg^aA, Marehante.—Fábried, Paseos 1Ó8 TilóSi Sfii'-̂ Xaerttsi* 
rio', Uarehantiil.. . ■ . .
s £  C Q U P R A  m t n n B  w m u m m  y i e j ü
cqiiio 1x8 t ' i  £@aido ©i
resttifiidó qs© es detesbt, ¡i „ »>*.. j  ».• Pftmft I®».» i  En uaióhdesus belltarhfjss Anííay Pilar,?  P®®®® Conímuas? la re- |  |,g varado de Córdoba, den Juan Luqae Oar® 
unlon^oe id aas^QQlg 4© lo§ I  va|a!
ettibám éa, ruegé á Íox'cosgííspáos |  § , '
qo© £© cHsaefyan. ^  Hd marchado a Cádiz, acompalíado de su
distinguida esposa, el coniandante do Marira
• K T r .  O A H D A D O
0Ummfmssm& « l 'B sa r  s m w ^ ir  w mmmmíP
El íeñur Mspei i» siítes do flisííSIzQir 
el aciip» ás k s  graciia ni Qobomador 
por hsb%f te$pt»do el encargo que lo 
coafisraa m diceate y el alcaide para 
citar a «‘sta rsuaióa a loa patrooog ettf- 
badores» d© !dé cúalot taa sólo f© 
dignado vesir onó* '
Mi P?Op63UO"^«fladg_|jfg ||Hg gj
rr^fte 1» puerta de este despacho so 
laliórpo* de aquí tiR fg fórmula satis- 
faeíoria qus permitiera la vaoita a! tra 
bajo mi ñaua iSciime.
de esta pieza don Manuel Gurr!,
. l@B!ÍÍa«Fr>MlÍ|888l"iÍSIÍ|iéa
■ 0»¥IO IO  4 .-DOMICWO
J Ü L I O  G O Ü X
‘S é  J'Mm M étm^ éafúia (anüs B ^icdria) y  Marchanti
A fin de pasgr unci diai cfin su distinguida 
imii &■ 7~ venido de Medrfd.nuestro asilFuafa l » a i , g e 
compnficro do redacción, don José Lebrón 
Barrionuevo.
óé aquí 4e fulre loe preseutet» 
C.« tía modo ííiroio y mirasdo los lute-
reaes d© Málsg», ssriaracRío pcííadi- 
cidos.
Vuelve p, hsbla? Oesfle, haciendo 
URO propoaidóa rekilvé A ía c©?ftbra« 
cióa de liis saiíía tn  U. Piaza da Toros, 
que ©3 f€ch:sẑ á1a »or ©i Gobefasdor,
El s^ñor Cabo Páezdio© gís©? ao ia 
le ha venido al derpaeho dei Gohema- 
dmr a proausciif ábeariióa de cti'ácier 
político, que servifáia para ahondar 
M í  il9S dífmaüise. Sé frafa ds aoiu- 
cionac ei nnunto.
Hi Qoberofidor loalíto tn  qu® rq 
^aRdo preaentea todas las partea que 
InteívenisRea m  el lltlgro, *ro ̂ puldc 
proaegoif la reunléa.
No ha d© conŝ RÉir que se trate d© 
&cm%eion©s d© p3r tonas.
Paita URO de los elemenltos p îucipu- 4©i pgra qu© podamos resolver eí asun- 
to» disoivámoRGi y trabajemos con f© 
y ahinco para buícsr una solución.
Y sedió pD£ terminada i© reunión.
, Al A puntam ieiitB
• p eí ©obierno civil se trasladaron ios 
señores alcalde y Mapem a! Ayunta- 
«leiito, pnra proseguir ía i&bor.
, En 61 ssiÓQ de sgsioRss s© rcunieroR 
vez ios delega dos obreros.
Hibiaron vatiou, entre eüos e! presi­
denta de los cocheros, Trsieastro, afir- 
huelge gí^raió perikíLín en la
lDa conformldíd con Jai ludioaclenés 
hechas por ei Compsfisro Aivsrsz, re- 
pígientanta» de los carplnteroSs deja 
ei asunto psodicnte de lo que rssaite 
ce la reunión de delegados en el focal 4e h  callo dé Squlmche.
L o s  tlp é g p é ifo s
- Con mo'ivo de haber recibido !* di- 
tectiva de Ssi Aiocíscfón del Arta ds 
lotprjmir una cô ^̂ aNlcscfón de! Siadi- 
^ tefreske, pidiendo la bo- 
lidandad necesiíla a la cause que de- 
mnaea, s© reunió anoche tquéUa» acor- 
dsñtío citar si gremio t  reuaión extra­
ordinaria el Martes próximo, % las nue­
ve de ¡a noche, \
Se encuentra en Granada la distinguida es> 
pesa dal retarlo dén GdstéhBl Sstiban Re­
liantes, particuler amigo nuestro.
■ x v s ,  ,v ■ .
Con objeto do pasar la temporada de vaca- 
clonéis a! lisdo do S£S padres, ha venido de 
Randa, fa Ilustrada maestra y bella sefíerfla 
M«i(ú Ro&ha González.
■
Es vieja da boda han venido de Tánger 
el joven diplomático don Manuel Cortés y su 
bella esposa doña Leonor Saccoae*
á t h s d s  ñ @ i H | w i /  f
n ñ m .f/4  £
É^éiiis.° É9Séi i i  'IrsÉi t l |  II ' | |
, E i  U I 4 Í W I I I  I M  s! p9f  a a p r  |  a e s ir  íe
I SANTA* MARIA NUM. Ij.-M A L A G A  ^
Baiczbi de eoeli», banamlentae, aeezo!, diapas de lEw y latón, atéiihrei, is^eV  Mnlet©
Por esté Gobierno civil se htn 4«do las 
órdenes oportunas para el más ©xacto 
cumplímienip dei derecho referente a ia 
tenencia y poseiióa de la hoja de iata y del 
estaño.
Se advierte que cada quince días habrá 
que renovar las decUracíenes juradas de 
tenencia y venta.
tornUlMflii, elavaión, esnentoS, ate. sta.
A p a s  d e  M o r a t á i k
5BB|SB9SS~S8BBS1©
Sa encuentra muy mejorado de la grave 
dolencia sufrida, un hijo da nuestro esdmado 
amigo don Manuel Piaz Osstaffo. 
Oálebrafem^ sr jetal r8stR|í^eeIraSeath.
6on teda felicidad ha dado a luziíh hsrmo* 
niño, la distinguida aéfiera deña Carmen 
Rodríguez de Torés.
Rsciban diches señorea nuestra enhori' buene.
En les exámenes celebradas en el Oenser- 
i '*'‘̂ 4® María Cristina, ha obtenido la no­
ta de sébresallénte en primer aflo ds plato la 
belja señorita María Lnlta Sánchez, liíja da 
líúestro estimado amigo don Ricardo Sánchez 
Ruada.  ̂  ̂ , '
Fcifeitaiqés á !a eshiáipsa attúnha ,
' L®
ü i  '
' l l i i i i i l i é r m S B
fssfésil^l®
« i t l f i í i l »  
‘̂ i p a  l a
A utU m no lm
'- i
■ L a s  o B tth e p a e
Anoch s 3© reunieron los coehgi“os, 
P*stsi8tir en la hue.iga quii 
Pb; SQÍldari^kíl con ios
;.P ^ f 0 S d íí Sindicato dfefMúe
í í i h f  m m i e q  F n e v i S m a t ^
pr«?í,ídcíiG|a d«! señor Rive 
,ra  Valehtíü y con asíste^da e os vo 
cales qiíe !a ín egrars, se reunió ayer 
Iq^ptislsíon próríncikí,
j^ Je id á  y aprobada el acta de Ja se* 
SlóltRntcfior.
Se ^ p ia é b á  la distribución de fon­
dos para clm es de JuÚo actúa*.
Son Maclopados de confonhidá d Ior, 
sigu íeam . k ierm es: para que qujde 
sin efecto él aquexdp re'a^vo 
el taT>io de culpa Juzgado rcspccií- 
v. ,̂ contra el »lca]dí? y  de> á& claveros 
de \ t  u.'tamíáS'ÍQ/de' ̂  Be/Wrriá:ii?r-a, 
y r  u f tr del**'4^é^%:jk’'de/^'':r 
e e 1 rts. a ¿ilch» Ayui' ísfr/e t e 
virtud ds haber reaiiz&do el índ cado 
iagreso; soure pasar a  in fo rn e  de Ja 
Alcaldía de Algarrobo^'Jnireciamacíón
Anteayer se reunió en sesión dráinerla la 
Cámara Ofíciel óe Comer de. Industria y Na 
vegaclón de esta plaza, tratándose, entre 
obos.de les asuntos siguientes:
ReorganíEaei^n* - Fué leída ib R/0i de 
Fomento aprobsndb el acoplamiento de les 
vocales de la Qámara a la nueva organiza­
ción. ^
Lineas de Amériea y Viéronse
las respuestas favorables recibidas del Ga 
blerno, sobrede! aumento de les comunica* 
c!o»escon América y Ocsanii.
Exportación dé /ru/o^.—Lsyéronso las 
contestaciones enviadas por ía Comisaría de 
Abastecimientos y Comité de Tráfico Marí­
timo, ofreciendo a la Qámara tener presen* 
tes sus peticiones sóbré tonélsje pata la ex* 
por'acfón de fruto^
Alineación del Gaadalmédina.--XgTede- 
d6s« al señor Ingeniero Jefe déla divLtén 
Hidráulica don Ramón Bfaz Petersen, el en­
vío de la R. O, eprobatorla del proyecto téc 
RIcepeIa'^a desvfaciói! del Guedalmedina, 
ecordénde la Qámara acudir a la tnfoTmación 
abierta con un escrito de resuelto apoyo ai 
prOy»cto.
Exportación de ffí?c/Vo.y.—©onociéronse 
las nuevas aulorfzacienes ds exportación re­
cibidas, que aunque en ismy pequeñas canti­
dades permiten «l mantenimieRíe de les mar* 
cas habituales matsgueñas en los jnercadof
amipricanps ' /
Reorganización /e/yov/ar/«.^Faé nom­
brado el aeñor Gjménsz Lombardo (dóíl 
Fraiíchc(^ .^Reníe sobre les plsnes de rever­
sión de |cf ferrocartU^^enuneFados con ape- 
íáclón a j i  oplBiÓRpúŜ ĉapQT el ministro de 
Fomeníó’. ■ 3'' ■
Los billetes payas/ío.s.—Leyéronse las 
lespnestas re .lb!da« sobre las gestiones de 
la Oámara para el ment^nimfento en circula 
clón de los b!U« tes pequeños, Interin se ÍJe» 
ga al canje oro, celebrando 'a actitud del 
Gobierno de anticipar la circulaeién dei 
nuavo patrón menctarie español.
Devolución de envases.—-VÍQupúú% la re­
solución de ios centros superiores sóbrala 
petición de ia Cámara respecto dé la devo­
lución do envases, se acordó quedar a !u dis 
posición de los Interesados para cursar oífi* 
ciFlméiíts lea solicitudes qqg Individualmen­
te h*íp de preSentsr ai fiüaHzar el plazo com 
ceriíóo o*?a Is devoiudó».
Bazar espáñol el Cor/it, -  Acoréóas apo 
vi-.r í cít̂ aciéri, dfí «a B«z3r d« pro.it;ctos
sfí> :eí i:h Ĝ ’ffú, ;.vt;
.H-y- «•;• ••5aép'i{erítí-g| coiumio vspañoji con 
zon»-. -
Producción nacional -KeeMdee loifo- 
iietúB explicativos dij tí', farma en que han 
de soHpitafse los beneficios en la Ley de
DHFOfirCO Q Í £ Í 1 ^
' l i í ^ i i i G  4 .  ~
DBSGSlTO IR  MALAGA
PLAZIh SEL S8SL0B S
I  D á ü s a  p o r  a s g g Ir « í «
f Ayerpontinaé la vísta d t ia: eassa se- 
 ̂ gaida por asesinato del lecretiiri# dd 
r ¿jantilPiénto di BenahayiSi de Félix Lea 
Burgos.
El primer testigo qué comparece es el 
áicaide de diéhO pueblo Diego Guerrero 
Fernandez cuñado del interfecto.
No puede precisar quién Sei él ahtor 
del hecho, pues si en an principio se | t  
imputó, a un tai Rivas, criado de Becerra, 
Inego, nadie ha concedido crédito a ia es­
pecie* ’■
Menciona que en Ib placel. de Marhel|a 
: un preso hubo de advertirle que previnie­
ra a su hermane político, porqúa kataban 
de malario* él preso éohocldo pbr eCííaió 
de Ortega» dije que por realizar el heeho 
ie hahian ofrecido la suma de S0I9 pése- 
,r la|.. ■> ■
Añade que advirtié a.Zea de lo qae se 
f trataba en contra luya, más no le concedió 
¿ importancia, diciendo qu© era una amena- 
í za para sacarle din«e,^ ,,.- ,,,
I Su cufiado tenía en éi puimfó lúachos 
t enemigos, figurando entre ellos Becerra;,© 
I quien no considera capaz de cometer isi
Defehdfa el señor Muñoz Dote, qué ne­
gaba la párticipacién de sn patroéiiisdo 
en el hecho.
El jurrdo dé acuerdo con el flsc sl dicté 
veredicto de culpabilidad, imponiendo al 
sátiro la pena antes citada.
ASOCIACION LOCAL DE MAESTROS«
Hoy Domingo celebrará sesión ordi­
naria  ía Asociación local de Maestros, 
a las cinco do la tarde, en el domicilio 
social, Pedro de Toledo, 18.
w m p u L ^ m
Ba vanda ao Mairid.-FaarlR dal Ba! 11 y 18* 
áaieiMlMlS.
J U L I O
nueva ni 9 a laa 9 22 
38i® fi-2 ndaisas 18 41
^ E i  U m w m s - 0 ^
 ̂'^éiPBiaédiqi: 0QiÍs«l@i8a^-:^ 
64»'  Ü'/^LAGlM 
Uladtea y HánraaiSaattf da toja! alasas.
Pava iivaireeaz pábiidc aon praaios mm
tía Aa jBésa^l^'ép 8. 8‘76, 4'é9; 
li 8rs#‘8q y, Í8‘7j6 an aáqlaiitt feaslá.lcie 
fia hiáa nñ' - bénltío zagala á ludia d S i^  %ns 
vcmKblSMf\ vaSa», dé' ,S6 .paailias,/. ;̂ .
. BALSAMO OROSRLAL . './k , 
6a£HaI&k lañdíbla! anraaiéñ radíaal áfa málmi 
ejot da i^ e !  y dwaxa da lea tías.
Ba vento en drogneríaR y iíandaB de qniésll'js 
11 May da los aiWdae «̂ Bálaama Q̂ entol̂ r. 
^ ŝrsetaiía da «M Liava^e»—B. Fanumde Be- 
á'ófass. . .  -
S iite B iio  M É B ia i ia l
(d le iid e  3  d u p a s )
pagado á destajo; oonfeeoianando en oaes, 
per ouenta dala Oompafila General Edito- 
r& de < Arta Postal Hnmeristieo» (desde 
eaalquier localidad) trabajo en postales áe 
Ib f  neorre al aleanee de todos. 
vGipn 0̂ ^ Pedidiefudioiones, eatá*l 
logQ-muestra GR|ÍTIg, jSheribiendo aparta- 
dp4e correos 4dCl4aé:H,
crimen.
I  Las averlgaacienei que praetiearenipara 
f dar con el aator resoltaron infructuosas, 
f  Juan Calamonte jimenez manifiesta que 
fi se bailaba come a me4ioJkllómMro del iu- 
I gar donde se desarréliaron los hechos, a! 
I frente de una cuadrilla de hombres dedi- 
I caáoi a las faenas dei campo.
I  Ai oir los disparos vieron a dos indi vi- 
i  dúos, huyendo uno, y otro que'^andaba c©- 
I uiQ qetorleptado, no concediendo impor- 
f  tanda al caso, pues lo tomaron por caza- 
i dores. ..
i  Luego al escuchar voceé de auxilio, 
I ordené a uno de ta cuadrilla para que fue- 
I  ra allí y a su regreso dijo que habían mata- 
I  doa donFélexítea. : 
i  Se aproximaron oHtom:es, encontrando 
I al sobrino de Zea, hijo dd  alcalde, que 
refirió el suceso, cuyo autor dcsconece.
"  ‘ : ■ L  ..... hasta
que
Semana 87 - Tlomlngc 
de hoy.—San Fermín 
t e t o  d» malÍana.----Sa(!tta Tsabel. 
dAbiiod psrs boy.—Bu el Sagrario. 
Pa?».rs^tana—EnIdem. .
Para oir reeiiinadones, se encuei^tran 
expuestos al páblico, por el tiempo .^8é 
determina la ley:
 ̂ En el AyuntamichtO de Macharaviaytu 
el repartimiento de esaeciet no tarifadas, 
para cubrir el dóficlt dei presupuesto ac­
tual. '
En el de Benamárgesa, las e&'<«nUs eo< 
rirespondientes al ejercicio de 191T̂
En el dé Arenas, los apéndices í$i ami- 
Ilarimtentb para el año 1919.
■ >»oMv«*awk jru iws UC
Permanedfron Junto a ia v ^ m p  
 se presenté la guardia civil, asegura
t e A 8 ü  É £  p n í m r á m m
C e r r o jo  2 8
ULTIMA StJJ^áSTÁ de todos los lotos 
empeñadas y xib‘ rcscátados, que sé cele­
brará los dias 11 y 12 del actual, empe­
zando a Ib una y uzediB de Ib tarde.
I que no pudo , conocer al agresor porque 
f  lo avanzado dé la tardece! color Indéflni- 
i do dei traje que vistiera, Id hscié casi im- 
I perceptible; sdiaméníé lo divisaron entre 
g los claros de las matase . «
,  Conoció al otro, a quien hallé poseando 
moy ixdtado y^lamentándoit ̂ c  que le 
hubiera fallado el tiro de su escopeta, pues 
de lo contrario hubiera 4ádo muerte al fu­
gitivo. f ' ,
Terminada It dec’a ^ lé n  Ijq^ste testi- 
éb se suspende el jtncíé pafé^ reanudarlo 
■alarséíédélátárdé.^^
A dicha hora continué el desfile de tes­
tigos, compareciendo después los peritos 
médicos señores Fernandez y Ramirez Pé­
rez, que practicaron ̂ la -autopsia al inter-
tonmdaa alna ocho dé lansi- 
SBiai, el 4k 6 dé julio 4o 1818: ^  
.^i^ra^berafaétslca reducida » 759 0̂ ;̂
MSxSi  ̂ día anterior, 26'8.
Mínlipa dol ajatoo día, 20 6 
^órmóRié. ú ¿eco, 24̂ 4 
idsm íî is-r'dOtS'O'S-' ' ■' "
Oiroccl án del viento. S 
Asemé sseíes.^K*. m. en S4 borga, 52. ■ 
E«t¿4e4< î.clél®i despejado 
Idém delRi&r, llana.
EvapÓmcl^ aqié. 5 'é:- 
SJuvto fpi'-ésfsa; 0-,X). /•
■f. cienda resolviendo la propuesta formulada 
® por el Comité Oficial del Seguro maríti­
mo, a Instancia dftlde Tráfico marítimo, en 
sentido de que se le autorice para coiicer- 
tar 8Í ícgHro de ^ e rra  en los barcos re­
quisados pafS éféctuar el tráfico con In­
glaterra, a primas más reducidas que las 
que actualmente hay en vigor.
La Comisión Mixta de Reclutamiento y 
Reempbzo del Ejército ée esto provincia, 
comunica haber acordado confirmar los 
acuerdos de los Ayuntamientos qúe se 
ex^éiéh a continuación,declarando prófu­
gos en principio, a ios mozos dei reempla­
zo del corriente año, que asimismo se 
enumeren en ia presente, por no h^erse 
presentado en el ácto de la clasificación, n! 
persona alguna en su nombre a sxeusar 
dicha falta.
Málaga
joSé Oóñrález Garciv, losó María E oy 
de ie Santísima Trinidad Oastro Expósito, 
Diego Moreno, Rafael Lozeno Arce, Juan 
Bautista de la Santisima Trinidad, José 
.Yttste Guerrero, Jap.n Garda Rtflz,. Jaháa 
España, José Moreno Serrano, Rafael Ca­
no Qesada, José María de ta Santisima 
Trinidad, Antonio hijo 4e íé Iglesia.
Antonia Rodrigaez, Manuel guerrero 
j^nán^díZ, frandsco Terreblanc* Díaz, 
qoi^priíz- Pérez; José Fd'nández.Díaz, Jo- 
Pastor; Antohio déjla Santísl- 
m i Trinidad C«8tro Expósito» José Rosa 
Páim», vFdnansíP ;?2d*áO Meé^ juanAzua- 
gaMorenp.Rafaci d e Já  Santisfau Trini­
dad,luán Hernández f í r « ,  Í'íanc SCO Ca-
I!ej4h Martin; Alfonso 
tinel Ferrer Huertas, Emhtv» K®jz Nieto, 
Miguel Serrano Hirtado. Josí^ Qsazdlcz 
Qarcia, Rafael Romero Canales, Jéí.?4 
redia Fernández, Manuel O irv ^ l; M»?' 
de?, Joaquín 0ómez Villalta, Joaquín Diaz 
FernándeZj drist4bál>yreña , M^rin, Luís 
Lozano ©rozco, FU^mi^Hovírá Lelvt, 
Francisco González Qoiiza»^, RafaeS Ba­
rroso Sedeño, Juan Cañete Giif^di, Julio de 
Gles Díaz, Francisco Morilla Oat^is, Ma­
nuel Trigueres Fernández, Franeisbo Gar­
cía Martín, Antonio Navarro Blanco.
(Continuará)*
En la pieza separada formada para tra­
mitar la .Remanda de pobreza deducida en' 
ia segunda ihsfahcia, por don Euseblo Do­
nato Gómez, para litigar con don Francis­
co Algarra Ortega, en autos de juiéio or­
dinario de mayóf cuantía, procedentes del 
juzgado de Sanjo Domigo (Málaga), sobre 
cobro de 2*769 pesetas 59 céntimos, se ha 
dictado sentencia por la Sala de lo civil de 
la Audienc a de Granada, desestimando It 
demanda deducida por don Ensebio Do­
nato y denegando al mismo ios beneficios 
de pobreza que habf¿ solicitado; además 
se lé imponen tas costas.
' El dia 27 del mes de Julio actual se ce­
lebrará la subasta de las obras de acopio, 
para conservación y su empleo en ios kiló­
metros 1 al 6 y 7 al 14, de los trozos cuar­
to y 3.°, respectivamente, de la carretero 
del Puerto de Matalisbres a la Alameda 
^ r  Mollina, provincia de Málaga, en la 
canti^ád de 16.671*81 pesetas.
Hasta diA 22 del actual se admiten: 
proposiciéiié^on el Gobierno civil.
Eí día 22 dél pTésente mes termina el 
plazo concedido por ia Dirección General 
de @bras Públicas pai^ que las persona© 
Interesadas puedan preSventar las reclama­
ciones que crean justas contra el pro­
yecto de desviación de! río Ouadalmedlna, 
en su parte comprendida enti^ el puente 
de Tetuán y el mar, proyecto Al̂ ue se en­
cuentra de manifiesto eu la Jefátora de 
Obras Púbücas de esta provincia'.
'>1
La ayudantía de Marina de Estepona ci­
ta a las personas que se consideren dae-". 
ñas de una caja conteniendo materias inr^ 
flamables,que el mar arrojé a aquellas plt-^  ̂
yaa.
El juez instructor de la ayudantía de . 
Marina de MarbeUa,a José Qaldeano Gon-;^ 
záíez, declarado prófugo é incluido, en ^)i|£ 
amnistía.
El juez de ínsirncciÓn del distrito de It 
Merced, a !a herencia yacente de don julio' 
de! Pozo Bastos, para notificación ds sen­
tencia.
El de Alora, á Agustina Jiménez More-~ 
no, para ofrecimiento dél sumario incoado 
con motivo de haberse ahogado su hijo.
Laspersoqaaqne pqe4aq socorrer t  una 
infeliz méjer, que vivé meriendo, en la ca­
lle de Zurradores número 7 principa!,, con 
su ésposo enferm^ y4os hijitos qué,pere­
cen de hambre, pfeganten por Encarna­
ción Saéz Al abarce.
El cuadrode tristeza parte los corazo­
nes,y como en Málaga ahondan las perso^^! 
ñas caritativas, esperamos que se apir 
de la infeliz familia, que aguarda sus 
corros.
'm m m sm
ír  @1 áigteiádo eerfespenlliente de esto 
GebSerRo eivH se recibieron aytr ios pades 
ds aeeldentss del trabajo safri408 por los 
obreros liguientess
J “»h JSimpa. Lm u ©, íPedfq Díaz Gómez, 
Antonio^ Rebollo’ Montes, jósé Montero 
Laque, Diego González Reyes, Pedro Idar- 
tínez López y J i ^  Santos Díaz.
»gs3oaiatiajî ^
C í p c u 8o  M é p e a n t i l
La Junta directiva l&ne el honor ds po­
ner en conocimiento de sus consocios, que 
boy Domingo 7, se celebrará un baile de 
confianza en el Parqne de Recreos de este 
Qrcu'O, de 10 de la noeha a 1 de la ma- 
drogiidii.
H^hrá servicio de tranvías hasta las 2 de 
ia madrugada, que saldrán los últimos co * 
ches dei citado Parque.
BPfira R ia n cn a
En vista de lo avanzado de la hora (nue­
ve de la noche) le acordó la suspeniién 
del juicio para continuarle mañana a las 
diez.
S á t i r o  o o n d o n o i lo
En la Bala segunda el jurado htzo ejem­
plar justicia con José Bonilla Stgovia, que 
quiso abusar de una nifta de fi años, cao* 
sápdf la lesiones, por cuyo repugnante de­
lito el joinlatcrio fiscal interessba le im­
pusieran tres años, ocho meséi y veptidqs 
días de prisión correccionsi.
Se ba solietfádo el ingreso en el Mani­
comio,de los p r«un tosiltínen tes^é  Ro- 
dríguea Oampos y Germen Molina Cu­
bero.
Cure el estómago e intestinos el Eli 
Estomacal de Saiz de Carlos.
La fSaceta» llegada ayer a Málaga trae 
el real decreto promulgando la iey sobre 
jornada mercantil.
El vígnanté de la prisión de Vélez Má­
laga don Antonio Postigo Mérida, ha sido 
trasladado a la cárcel de esta capital, don­
de prestará servicio.
Per reciente disposición ha sido 3 abita­
do el registrador de la propiedad de Mála­
ga don Luis 8 onzá!es Miranda.
Esta plaza se préveerá por concurso de 
traslado y ascenso.
■ Dejad de administrar Aceite de hfgauu 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
abserven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por ci VIN® DE 01RARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias: 
agradable al paladar, más activo, fácil ta la 
formaclén de Iqs, huesos^ eir los niños de 
crecimiento delicido, eetimuía el spetltoj 
activa la fagocitosis* El mejor térJeo para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu- 
bercu^osi5,^ex los reamatismos. Exíjase la 
marca. A. GIRARD. París.
.,at¡
Se ha publicado una real orden de Ha-
Persona eon buenas referencias d^seatía 
obtener alguna portería en Mála ga 
Darán razón en calle de Picacho, núm e- 
ro 13, piso bajo.
bce Sel ipn^bbi por e! apoyo qn@ pso@- t ^n crimbio ésí« vs>rlé coa rapiá«2 Í9 
tor̂  Ifi ctnaa de su p«ls y a lá Se loi ' ruta} «llrígtéiBdosie a Pola, potii^guido 
alMft». i pQf i îsestra oseij^dsüli. , "',
llsi>«?giirii&d do la gr^a lia -I  Él combr t̂o duró qulheo mitótoe, 
port^ecia qaa «ate afaoto fUieil £ev!«ie.| aproxIitiadatnsQte, h4«sr>a qm  &l suami-
D «  P á i ^ f s ' .
ResBüsia’̂  d'isÉ«*f« d'é' l$il"0'peipaaÍ9eB9d
;JS;i «mboii Sé' Batalla'' slg^«u
' ̂ $loe|sli:|aKdo' anovaa. pool- 
,CiO!¿«í f  ''iri^Br«lSó laa que-ya tosías».
Puf 16 que hooe a ÍUIia a# b6í  
| raiSá.'eát6̂ "'p'orqu«’'̂  loo -'uastiieooo; im« 
poi!Í̂ IUj(fiáo's»'''P̂ ra.:Cfĵ bftĤ  ,.^e ÉaPau 
más t e s á f 4 e  ^^»m do’ téxsímts, 
P.trojg-'srlo'^u^e ,»“AI,̂ i¡na'aia 
e#.íaeoqú«;ael®M aríebatár,, liiá'-íae-
i gtaii popsioá ulteslofes ®pe-
Bedezoa » queíAlomoaie
”  ̂, _ ,.... Aufttria
. ^ ^ ^ .^ o ¿ 8BKÍve> ‘ Tor4ii
rif ftigov
paim la v ilo  do' Buoitro pueblo, y  que 
GOntrIbttká a la glosla do is pos y ol
tt l̂uBío de iz humopMad clvUtz!^da. 
wriso'í,^
O s  E i H a v r e
El peeude«eonseJo de Flandes
BI Qí>b!erao oltmáa «oobo á% hov̂ er» 
89 m^hít a ii mismo,por medio del Oo« 
jbormEdar ganoíral de 0l!gicOi de- 
ok^odda de duiéa y adhesléa sia es- 
oofTAS a loo fiu§i de gnerKs, do! impo  ̂
Ho «lomáoi por nno espeeie da Ot̂ eŝ jo 
da F¿ti».doA que uo es más que el ko- 
tf u^euto de su pelítke.
M Borvieio do propagaido elemona 
h^bla do míe, doolorooka eomo do üae 
pro|€!8Íón de fo do íes poblieiones fio- 
moücao, auaqoe éoUi, por moaiksk^ 
oloaos viokiysimas, hiy«a loasodo de 
kdlgaided tk z  que haa oosstitmMo 
dkbe Coniojo de fia a á ii.
SI dooameato
l%::..féM'
qitf so ealrege a la  ̂
I  publicidad haof que salta a í« vista la ^
—  I aíemaua que I® ha distado, I
ÍK» ' ^ !  # iíS I  ®* fe* é*, apaaas modifiea- I
M =e*«.ia.d., a , l a d r e a , , .
;:'Sé; ám#síazar 'iae -|i
T4Z¿#;ba  ̂te?4UÍ- |  
Ij0:^ te l6'óxitév ■' ■ _ / '  f
;̂6émo l i  aa- 
¡if|iií4alía(!̂ ^ado f ctee
Iir
i6 ,.kfe^«lo la-kifeVfett‘¿ ¡ 
f áfe j3iiq»M»d6As ̂ clo«




taaeias, las sserskQes oedkairlas eku 
veocs roohazadas poela preasa gosmá- 
ttica respecto aJIáfiglo»; cea nea servil 
docilidad los agofiks de la admkists-a- 
a!§«a.»eft.rec!ime.P.. 1%,. deitruoqióa 
a I* £R8Íu®sÉdad balgs y el despf dá •
J é ^  Ssperan' su salvadSa d«i imptrk '
‘í f V v  ^  i ^ qn® 1* kdspoadgseia da
I «etá k  garauiia da Alomada,i ®®y* tutola fmploMO. Dé esta modo 
0. , i  fedoptaa la tesis ellak» del pangarma-
sus tacnas |  uíimo; éíxcusan la vlelenela de Ya aeu- 
tralidad, kg dsvastaoioaes, les horro­
res, ios exsesos de la kvasléa y de !a 
ooupialéa oxtraBjora.
Bapudiaa al Oobferoo naaioaal.
Satro é! y  su eaomlgo,,bptaa por al 
eiemfgo.  ̂ .
Esto dasumeuló, elaítlgua o! verdt^ 
QBraolor.d«I gj».biagap..de,FlaadeSj 
^iu«a  ̂ que%e h^sldc &üaca más que ua de- 
partamaato oculto dé la admlniatracióa i 
alemana.
£i programa de astivismo ailá mo­
delado sobra las smbMoaas del mliita- 
■tíRúiiapf,usi«aQ.,.'.,y'
Ii« anova doekrscióa ds! Go^sejo de 
Irlandés provocará el dospreeio de to­
dos los balgas' ea Bd^zka ocupada v 
fuera de ella.
. ‘ 5 l  B¿) Verdadero -Sfto &! Sistlmieuto
.. ...
Dm H # w ^ líé i* k
El O01IOU1-SO mINtiis é los Estados 
Unidos,
Mr; B^kor, mlrnefro Borteamorkano 
aoja ppgfra, ha pTeperado uu iaforme 
paca ÍJ-. vámar©;,déreprai«sitaates, de-
actual: del oiéroito yackí. ■’
hay dedos fel- 
,:”g j ^ fesfeigátoé adí hfftbbros es filsK
soldados. 
*OP6;' 'para
lldll^rae nombrdo bajá las arinás.
P^^ik luego, k  mayor ̂ a rk  da esta 
iqesza a» para. Rsiud»^
■-v'ÉfrCuaato-atl equipo ea-̂  áftade qiig: se 
reeibmi)̂  ahora loe fáiües " ssifidestes 
pasa equipar usa divfsidu de ejércitÓ 
cada tres diae^y^e hasia primero^de 
J aufo faesou kbrisados y eetregades 
más de na mÍIÍ6u trescientos mil fusf 
^ . .r '  '̂V .j
ei- -Meyo quedaroa. esh^ I
iRI(ldoé..90̂ '®ar!b9BeB dé artillería ’ pesé-' ^
S l p ^ ‘ í ® 5 g S £ % - ! :
sumó» \ í
, . V - V . | |# : | |#  S
■‘! í*̂  ft.íOS’-
iálrlMI.
i /  ,. •, . . . . .
piéllaoi loófalistas AédioorlU- 
■|tk mlisÍ?i3^%órosa1paite’%- ■' 
if^^esa'páz,* ' " : :V
Peiassed s  - Wllssnn
íniéáiyo dé la flesla naeieiid dé
. .. 'reiídeuie ¿,o f;
dé'í|>«f3 Ea’̂ ^usrldo q il . 
ÉÉl» ■dé; k'iB'Sepea dkuck>^^^
• léese
‘Hdcesa:-.-
dar. vuestro .Ü-utéás^f^ 
í-^^^^^máti^fléjnjosas késnir 
^^*f^5^i,dekmsid6riwi' í í  des*
, ,^5^f





■̂•na*' .d*é, :0ém|ie¿sjir ’ '''ioé: "p^o- 
gy^i^SíerfSmeoe^d^ 4^ár- 
Ks^rií^:áú.^eI-,;kuado 
^* |̂W^’á*étk^^:.:fa«dsd8 es el 
'; ' á$xñpz^ ^ ^ :  I ortífikda
,rlÉ«feÍdd f̂e k;c6*okúáa? hu- 
I 0- ■ f) '"i .
.j^^or^présldéak;^' expre-.-
léfelléi^íoaefí.de Freiték ha-
^  ■.' >:'.- ^̂ . ;•... U«eE:^a'irts ds WSIson 
l^;.í^rsrideufe^Vi^k^. .he'’ifQnr8atecío 
»éíoSf,tlsmi]9oa e] iblolátro, d« k  
N^»rra d©“lósE%kaoéV ,̂idlí¡FS Mr. B^-
gO' se perdió ds vista, a ciui^ de la 
ebscuddsdi..
Parece que aueatros dkptr^s íueroá 
e&cacss.
El euemigo uo pudo caueamosda- 
fios de impertaHcis.
H a  T o k i o  '
Ulspps dsl pserlo
Él cónsul de Husla ha recibido i@@U- 
eias Gonfirmiudo que los checofeclaves 
son duefias de Vi!^divo&tork.
B1 comandante de le pieza, genera! 
Dieirichs, uno ds Ies uiás kinantses oñ- 
ciaiet del Estado M^yor, ha publicado 
una proclama cerrando k  entrada d«I 
püfeite durante la noche, a todos ios 
barcos.
iSo L o n d r a s
Gonvov
fit Sollerno ha autorizado la salida 
de un convoy de navios, procedente de 
Holanda,que se dirigía a las islas neer- 
iandeifis^
Las auloridadoi britániess obtuvie­
ron los informes necesarioe para atega- 
rar el control.
Ei eotivcy saüó el 4 de Julio, despulí 
dé arreglar todas ias formaüdades.
Torpedeamluiato
Ui submarino alemán torp<gd¿ó ayer 
a un vapor británico, que kf dé en 
dirsa quiuca minntoSó
La dotaeión conservó excelente dis­
ciplina, a pesar de quee! Biífemsrln® 
segffia di3piirando sobra las chsiupf.s 
en que se refugiaran Eos triputaEta*?,
Un buque francés aeudié en m 'M ú  
da lós supervivientes, y gracias a! eficaz 
salvamento que maüz^ra, séío ee perdió 
una chalupa en la qua Embarcaban 18 
hombrea.
.;' 3tf svlffielóe
Hemos bambardes^do fficasmeai^é k  
estación dfi ferrocarril de Ccbknz'ii.
El tiempo so Kub’é a poco, dificul­
tando la ooservsciói}»
Bu Saarbrueken atacamos co» éxito.
Nuesiraa fuerzas fueron occmeddss 
en dicho asunto, por varios acropiííaos 
enemigos, uno de ios cual os r^^fó en­
vuelto en fiamas y otro se vió ob lg<ido 
a tomar tierra.
Todî sS nueatms máquinas r̂  greüron 
indsmoea, 1
p R s w m m A ^  \
Ü a o lb im ll^ s& to  I
Si«»kndér.-^Se hallan uiíiiaadoisi to- ‘ 
dos. ios preparativos' para el ,fí?dfei- 
mknto de k  real kmülá, I
0 «|§adlí^
S?nt»nder.—Hoy e r aguarda<^o, éa - 
ftuiomóvil, el rey den Alfonso. |
O h u q s a #  |
Valencia.—Cuando liegába s! tren |  
procedente dé Aiéóy, chocé eon una > 
idfebmóióra. |
Afortunadamente, al ver el maquinis* f  
ta que se la venia encima ei tren, para |  
evitar el peligro dió contravapor, evi- 
lando, as! une segara catá<stro!e. |
En la éfetac!éii«̂ ŝê r@aujo la nAtural I 
alara. . |
P s* iit# 8 t a  I
AHcante.—Las nodrizas ©aCffgndas f 
de eris^ a los expótiks de la kcíasa, |  
se precénfarqn en lü Diputación para I 
cobrat los káberes que les adendabsn.
i S«nttnder.-.H^y fiagé m\ Dírseter 
general de Seguridad, para ofganiá«r 
el servicié dé vigllásck, con melive 
de k  jornada irglti
O p m sIc tId iiÉ lt
ü M l s i e s i t ü d a s
Yalladoüd.—En las oposlitcnes pata 
proveer escuelas de Ubre ingresa, sur- 
gieron protestas por parte dé los a$pi« 
ranteg, eon motivo d t la caiiieaeión.
Entre dichos aspizamtes y algimot 
vocales del tribunal ss cruzaron insul­
tos.
. J u t e S e  t i r á i
Htídvf.—'Ha terminado la cansa ins­
truida a dos mineros de Riotinto, que 
mataron a un capataz.
El defensor, s^fiof Bsrtiovero, pro­
nunció un lucido informe.
B! jurado diclA verfedido de incuK 
pabUidad.
B B  m M B f í t B
Madrid Ó 1918 
B o lsa s  d é  f i io d p ld
JHí&t§t éü  Éanm Míspam Am^Hú&m
aiarestdisimo con el acopiamiento Óel 
persontl a ia orginizaeién creada p®r 
vi^rtui di li3 reformas militares. 
g,®i».ad« anunció que aegnlrk 
méu de k s  enmiendas priscnlads^ a!, 
proyecto de fanclonarios d v to í  espe­
rando que dicho proyecto quedarla 
iprobsáo dentro de la semaia próxima.
: Délo dsclaró creer que esta ta?de ter-
Sf.llsla t* Jíof de que este rroyec- 
lo, cuaado m  Ley, kaga caíáekr per^ 
cornil ha eeuí i-î ô coa d  de 
ju'dsclkciones.
¿enuncia la g tm r M  se ím pisia- 
btm  pronanskdss syir par el emáe á-2 
..Romanones, fec^rca áe qus un eíshsjs* 
éo? ié h îbía d?cho que no confiib^  ̂@n
i kjuiücia de España
. .  I j k S - A ? ? S 5 A  S
D k5
Frasic#i> - , , r, s
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p  Juzgaba inexplicable el mfaistro la 
áeiitud de aignnss elemenfoi d« In cá­
mara, euando todos están en el secrete 
de k s  razones que irneulsaraa al Go­
bierno a la presentación del repetido 
proyecto.
Trátase de un secreto & voces.
Sfsgún manifestaba, le habian lasegu- 
rado que los elementos de la izquierda 
pensaban retirarse de la cámara. Si fue­
ra ekrto^aftadió—no tendría ni fuQ- 
damento  ̂ni j uitificación esa actitud.
Qarck Prieto era porM er de un 
proyecto relativo a la uxbrnizaciós del 
extrerradiOi
Bijo que aun no htbia terminado el 
psoj^ek sobre contrato del trabajo.
D ato
Poco después de la usa de la tarde 
abandonó él señor Bato e! Consejo, y 
contestando a preguntas dé los perio­
distas, manifestó que habla dejado la 
reunión porque eemo era dfa de valija,
i t ‘28 |t€!iíaqttelral ministerio para despa 
79'95Sohnrk.
¿é áb i  que el Consejo a® estaba
97.?51 ccupenáo de! ex ícr»  k s  eamien-
08 1 d if préienkdea ai' proyecto Jh^cio-
OÓO.0Í  i  nariói.
E. Bs^^ñol Chiíf .} e;
C 4 f ,
* . fr . §
Ar E  C ímpuM
Tm»v^ ". ..
T^aoío 4, fó p. 100 .
¥eB ”̂ iíse©
La Dranj’̂. ̂ Dentro de la semena 
pióxima ikgtfá iii infanta dnñ¿ L^bn, 
para pasar aquí ia temperada de vara- 
neo*
i i  e sp io B iA ja









306,00 000,601 sesión parmanen£e,répiicand3 qne,d€s- 
Ô O.jlO 00,00 I  de luego, a no ser que s t aprobara e! 
9i .00 9! f5 p pToy#cto dentro de ka horas 
40 @y 00 .̂0 4̂; msaíaríasi.
I  La sesión del Congreso empezsrá 
2 6 4 ,2 6 4  001 diseutiéndo .̂o, y no se suspenderá h§s 
éo,©!*' @P,i91 ta que quüdc aprobado.
'  BLÍrnsmUdm
Terminó k  reunión m|iiii|krki n la 
mú' j  mMltf kdfiíáédéBOi.'«i «ubie- 
cr^krto de k  Presldfnci§, k  siguiente 
n@k oiciost;
mán, como se ha dicho.
Él señor Barcia contisús su úiñcmño 
.y hace usa definición dsl 
aludiendo a la Ley de |ufisdlc§l9sef.
Pregunta al a^ñor Alba ni cm  lo qm  
es y represenia, y kS' esparapzas que 
ha dsspsrkdo en ©I pak libs?al, pueds 
llevar su respons^bUiáid a la ap.robs- 
ción de esls proyecto.
Él sefior Aks Pumafin® !e conlesta 
en nombre de la Comitión, dtfendlendo 
e! diekmei!.
Buréll interviene en al dfbste, con­
sumiendo el tercer turno tu  contra de 
la tótaiidad dei proyecto.
Comienza diciendo que no vi en él 
bsñco azul ai señor Cambó, que és la 
interrogación inqulelante dcl probfe- 
ms.
El Gobierno actual no tiene k  re­
presentación de toda España, como se 
ha dicho, parque no figuran en él je r -  
sonts del prestigio y la signilkación de 
Lerreux, Mflquiides Alv^rez, Pablo 
Igleiiss y Vázqüiiz ̂ 9\m. (Ramóres).
Este proyícíe—añaife—8̂  Maura y
Dato; es el terrorismo, y no psjeds sM- 
buirse 'á BomAnones i  Alb.̂ ; és al 
sado que vuelve, es el 1909, (Rueor®^’ 
Bssde que s® constituyera cite ^©- ̂ gime8C9««.S0 \f4AS; •%#WW«»feSVi*̂%rRO>
477J0 |  U« repórter le pregusté si habría bierMO iiS.se vid que seh#y^ sdtjpká©
ninguna medida liberal. Solo ge ha 
yesilzadok reforma del R€gl#.mepte.¡, 
quefué siempre la preocUpadón dsl 
señor Maura, y las reformes ®iílta?es„ 
de ks cnales solo tuvimos qm  aprobar ̂ 
una parte, porque el resto habla sido 
implantado por decreto.
(Entra es la Cáissar* O^mbó).
Buffil continua su t^lseurso afirmsu­
do que el régimen d«i silinclo, mé 
siempre fussato para nuesíi'ó 
 ̂ Agregs que el Paristasnío no*
Él Éonsejo examkó las enmiendas I  nnnea su «isíón en España psf^4 f̂e ® 
presentidas últimámente al proyecto |  éets k  tlenss conquistada Iss 
de ley sobre fimciónarios civiles, y p quis0.
cambié Impresiones acerca del curso de |  Repite qae míe proyecto es uns re
aor?,©fi|oaí̂ .o9 R
^9.40! 99.38 ® 
106 501^6.4^ V 




por los discursos 
ayer. *
«A B €» elogia éí proyecto y Afir­
ma que después de fo msnifeatádo 
ayer por Dato y Romaeones, está mas 
que cóftvenciáo ds h  abidlufa neaesl- 
úuñ deep/obark Inmadktanxente.
Muchas per^onai ímp«rdsl<íi comea- 
tan k  «scaia Importanck que k  opi­
nión dé a anufito, u! extremo de 
, «Cogerlo coa Indiferencia, por eitimur- 
y cómo nó lo cohifgukten, se trésk-1 lo un pleito que sf vonfik entre el Go- 
daron al Gobierno civil para tormular t  bit r̂no y los perfédíoo®.
proyecto de espfonj ĵe, y de ks cones' |? riqueza foieital espiñ«l«,yetre dsorgs- 
cuencias que pueda tener el debate I? niznclón du los servicios agronémicos 
que se sosknga esta larde, con motivo del Estado. 
d§ k  inkrveadón d@ los s«ñor08 B u -i El»fiÉWin fi«iLMM3M
r«!l, Franeos Roárígaez y otros exmi- I   ̂®
ni^tfos fibírgles, contra tíisho proyecto. ^ ŝmI va
Farsee que hay e! ptopósita de ha- f  ’* ‘**‘*®* ** ••>•<>*'4 «usvo
cur haMar a Alba, aludiéndole seiliera-M 
mzzie, p A p to z s sm iB is iB
«El Sol» y «El País» arrecian én las |  ei ray ha aplazado su viaje ñ Santsia- 
ccascir»^ al proyecto, y atacan dura- |  der, esper» ú é  resultad® ée k  sá­
mente s Hisurií y Remanones, g ikjj; hoy en el Oongreso, »l objsto 
iií̂ ,írcna pfonuncton |  ^a qu» Is m«sa dc dlcha eámefs pucdi
producción vergonzani# dil tefrorlsm#.
Est®-éobkrao-^dícs—es ©i 
indicado psra pedir k  cosiaiízt i d  
país, pues tiene sa vida a fechn 8j^.
Nísga termi»iist§ai©nk que en el 
proyecto esté contenida la «sentía de
Fjf!!*»!it4  URO para desarrollo de la i  los pjS^ñdos democráticos.
* Sahsfa nna Ley de sospechosos y
ios debates parlamentarios.
Después empezó @í estudio del pro- 
yecto de ky preientado por el mlak- 
I tro de la Bobecnación, relativo s í «x* 
[ Irarradlo ds Msdrll, y de dos proyse- 
I tos da ley presentados por el ministro
será élñWii nkaazar, u*» vez 
se conozca, k  actuación dsl Fífc»^
Los diputados pduX^a de*f nidos,
escarcélados y eondeiSíSdos* , 
Ésto 9s ío que §8 proytck? aismdo 
todavía, por lo da ís 4«*¿enĉ ón ?a-
fior Pomkgo. so «e ha dado ái Faríri- 
mceío k  aaílsfftctíóa dabtsl5.
Maura. Todo eso sos faai|s:ki. 
Boreli. Pues £i .no es asi, no 
deméi que io aasre S. S.
¡̂ a t^ata timbién di íiskbliosr ana
acudir a palacio, cuando e! proyecto I «eprealóa inquiérante
proteski*'*'
£1 gobernador prometió interesarse 
en favo? d© k  queja, v
IS g io itttB ién
Zamora.
P b”® t o s í a
Aiganos ekmtüfos prckndkn orga­
nizar una m^riksticidn esk nsatogt' 
da,'Ciaaüdo krísíae eí ®ltin convocado |  
En él pueblo de Bennven- I en k  Casa dd Pücb'o, pero tn.vieron






te sigue k  exeiíación, eon motivo de 
la carestía de las «ub«istencia9.
H«n-llegado nuevas fuerzas da ís 
guardia civil.
Hay se espera al góbemador. 
Ílitl§« iifiB 8a
Bnrceisna.—A^té el juzgado espe­
cial detíarór;dqra|^v^ás..dst tres he- 
rj&e, el comisarlo,íp ú.bQÜá% úh M«-
tírid, «2^ r  éaiboiiiib "' -
,ia::0#8|6f.''4ekir«^«to; qéé se gKsrdn̂
&  d  PhiY® M iííoí hoátteí._ fitme f f c > S R i f í s h c i o r . «  «g«vsn 
oulisrlr néd^iórt^'■ - ‘ k  «uuttíóa 4«l agenk
&
qcie «1 poco púb-tco coJdCuirS f̂e ^c- 
f to, de»liEó insnedkk^^tit^\
I P rc a  gib«i>^étos)isi@Bito
I  Anuncia un pSí‘íé¡<ko q̂ ia vm'jIos ek- 
I  m^nto^ obreros, ?jí’iSi5i « k  Cs-sai tía!
I  Paébio, pfoyecleiU initíat um  campaña 
I  » f syoí dil a.biíak'Bí6fUo fk mib 
siftí€R«k̂ <s S3#iá íí̂ ;ü?rsí'/;-ü í8̂á=? 
l' qis«s ei p'eU'ú» sr:alfs d6??.ir.h:ás y isas
? . É a - s u ' v i r t u d m  mitins
sea aprobáde, para sancionarlo.
Por dicha causa saldrá e tk  madru­
gada en Auto.
Lnreináysaa hijos marahaián a la  
hora anunciada.
9 9 N m R K S @
A \m  9 y 30 comienza k  sesión, 
ocupando Ja presidenek tí señor Vi- 
llanueva.
En ei btinco szal tomas ^tíento ios 
señores conde de Romanones y @oa- 
zález Besada.
La dámara prssenis aiim^do as- 
pecto, víéndosá las tribunas completa- 
míífik iksss., ,
C u tta tlé n  ppéi^iii
Baicia solieita qiie un s-serstsrío dé 
I kctuya, gi articulo dél Rigkmaato qhe 
" 8® rê fíire a las linmadas al orden por la 
Pre^i'tocfa a 1 Os diputadas qu$ pro- 
g r.uxokn palabras mo^eiki. ' ̂  |
^  ̂ P/e^aata por qué ea cous?3íofs>s pe- 
g figr^sss k f  pgkbfas que ,sy«? pronun- 1  
gj c?ó ísl gefior Prieto, réfiriésdose s'ía*
M (psnbíij*dft8, ■ ■
Vi.íiísueva le contesta tíieíéndo que
Diuante el dk de ayer rempimos 
nueviainentt iá ’̂ t̂enair réidiié»da dtí
ooa 
tinada n;
2 d« Juh!© <!« 1818. «ib,
.íIrI i  eaqi^igbj- ;y'tiiknndÓ'
Jalk-,eií^k^^.ig,gs» &osld* i  avanzaébsVón'fé-soi^ciéh:' . ' V  
t^ R 'y m  Hemos ganado-kmmo, Ikg^üody n
i-ia-mfllk derjf-ehá'dbl^i^V^^ f /  .
.0 Atí. Oíspj&Ojdiitifir.k 6Í .fe-ño i  lerh'hísl^ \
' ' Híctmoí ' - .,'  
incluso V
: Ei caecsigo iéteititó éíñóvár^violenta- 
mente k  o f mi», hacia el ■ tíorté; 
en. 4ÍsfeCcÍóa ...a ;;Chknaifdvai./per%.;':;j^é 
^ .á te^ o ^  d^spú;p-'dé V 
v'- Fíácasai^cn- :Ausvoa viol9Htqs/s>kqaei 
enemigos cÁat'r  ̂ posî ^̂
de;Pafk di, ̂  e l^íéntos
dé a'srlló, dé a^féoas patrullas, en Cor- 
nqnAX'S'^*«®;Rd'tíí )̂‘ '
:■- acti­
vâ  bómb'sí'deijidd alas 'iropii' .éntml- 
gis y los centros sUuados más aíiá del 
PkvrkfefÍor*' > ' : i 
’■ Doif aerbpfa^ó® conilaHos fñérbn de- 
^ ^rlbeÍDS,
I  ' - ' ■ .  ;, lie ‘wi«i»8iie,..
I  ' Ll.' ■ 'dsl 2, añéstra*' éscu-s- 
I ¿iflliai reconocieron el golio- de. 
i  cís, y. sráffkaf en grupo; de tídeo m i- 
i dsdís Hg|^^¿;abd.^rp¿l^ lumeáta- 
" kmente,, ̂ ániólpaado' paré 'Acercarse 
ai enemigo. ‘ .
1  p'áfa;psd!r:qu'a !oi dlpuisdo^ aridalsas 
|- y repubílc^ROs ■ !?ec:abĵ n.,.del ©ú 
I  k  rcsakdÓa ás! próalems! da U
...... f  tk  de k  vida, y úttK8 medidis pmu
fxhwtoa que-sá I© envkron parí?, que I r«l«í*‘los irücuíof ds pdmsra necetí- 
deckraran Cambó, Morete y tí inspee- ? dsd. 
tor de-;.pofitía Sánchez. . ' J i
R^speevo n Brayo, dijo. . , v 
Éípér&sé k , cóntestóéa,:del jufz 
decano dii M^ddd, con refezenda a loa
i f i i t in ' y  n * a i! i lfe a t« ;B Íá a £n k  PíOf'ldeíítía ss rí^unfé k  Jií^k
 ̂¿i práCiílea le ha hteha ccinprendef lo 
J pe%rcí- s que es ĥ igblar en cierto sen- 
j tido tos países exíf«)?|éro«. '
M Ma.u"R contesta ‘ísmbíésa al ftfior 
S Sarci'’. corroborando k i aáiáífeikcio- 
S‘ h sch^s por el Prasideníe de k  Cá*
^ miifa. -
el jefe dül gobierno que ios 
!̂ p omáfiecs están «cogidos a k  hos«
6©r3 qa« ©rea áah© 'p-roi'ía* 
 ̂ l'í'JBftUslaoelóí  ̂ P«s:qU;ái 
rs4«%]^ó$^9SLto.á» .bdo Ĉ 7 
de'Iá gucíEc-, y el 
des Û id®»-lf«»aé nisfi 
vsr R ses í-ijéidtiís ©ñíreií 
»s en k  gfísn lucha d#s- 
fhif ¡añWUBds?;»'
: V . Meneóle
hut®:^Wáigoa ha dirigido a 
n yankls de alkRde ks 
en«8j«) signieetta: 
sgtoR 4 de Julio, 
hplyelsarfo, que ej iDUéblo 
■.;|q|I6s ks..Estadas U:#.!dsís, 
ipstffiytss de albnde ios 
íiiil?» g<5rlisl, 
áll̂ iíd®» de h  g'íis 
íferik Im^uesíjfs, hm  
dt>«8ÍPUÍd̂ @ posí k  
ssídnd áe Iq8 noaíteams- 
. ;hneia, y aproveche osla 
dmrleii las gracias en neai-
Alude al sáñor Aíotíá Z m o m y  tar- 
mina dickndg? que pusde spliears®: 
«hOB:« a Éspifia k  frase pronuatíadai. 
hsce tiempo pot ®í «eftor Maurs4 © que, 
no podrá ser pije de armas d® nlngusíi 
nación btíig^wte.
BS señor. Goicooches sontestis al se- 
ñor BurelL
Comleazs su discurso el áiputMáo 
msufisk recordando que hüaa 
años m  .presénté af PárJsmiis© m  
prcyac.io dr§cíoúkao,'qiie la
CiM8um prevk « k  p&«asSp a
Soe dfíiis«cueni«s a lo3 Tíibu-’stífi ■
í§r®$,;y adoptaba otras ^xíí3«
oráinkkf. ^
En el Informe de k  qm
dlclamkó &obré dicho pf'^?pclo, 
clá qm  cúisn4o era p?r'c!io itS E te  Sf k  
«afúd de k  Patria, so- importiabs^ me- 
di^^a circuaikuokks, y loa.- homb tm 
fiberalsí? so d^blin negarje & soiib 
leyes escepsia^tíQi.
■ P.s«s hieo, 'ése'kform^ lo sbn■ d.
Séfíof Btíí-tíl 
(0fsfides rnmam).
B ŝrelIvS» trataba ,d« L*sy ex* . 
p*osivo« y io fítm’̂.ba 'ítíí^bléu tí íftñor 
LÓp«z Paegcervsír, kiííCíío már, iíbmsi 
que iodos euaotcis sé m  m 
| co?zt í .
I ' 0 rlí;0>?che« ccatkú^ su dkQSir^o di-
I cisssdo qíi« lo'á isapugosdofes dél pro-.
ŷ cíiO d@bei3-ekgk entre lia lllm'ií’sés 
liber¿sdd^ k  precia o d  rlisgo de 'g.y- 
Ilr de la neutralidad, qus represeSs:i k  
satváción de E^psñs.
r<-i«áa;'km«nc«—p£i?íodí':¿áo por el Ayun- ? do-jísotección n m indastrk nístío^^r, ¡ < de loa pakes donde residse.  ̂ Porseves-s que s©s esta isf -
...lUiento,̂  ctíébraráafi gia d  kttro un " p?nfeídtda por Sánehez Toes. |l  Esrein rectifica dkieidp que con el I tí ssfior Oolcoeshea -  no esvike^
mftiR,'seguido de ísr4»if@stiCi6n, p&r« 
pedir -gl Opblsrnci ios nfse;j!*srina re- 
curao», a fin de sHvkr los daÉog asu- 
sndos por ím toímem^«. ' -
Baf&níe tsos Rdos se caEi'.>?g.; log * 
Cosusrtíós y,,lsíkreí.
Sa>h«u ndhetído-a la Idea to^já Im ■ 
ekses seciifes. |
El Acto iQ presidirá e! AyuntamkrJo, { 
B e s  M h o g s i d o s  
Palentíaír~-Eavñ! 0«aal. de Casíiüsi!' 
h«a perecido nhogades liabei Delgado  ̂
Merino y, Constentiuts Diitz, |
'. L« primera se ht^ikhs kvsndo. ^
El vŝ áCí? «Líílifus íri- 
« ííc^ milíaa ú% Ssnícñi, 
m!ni!i;subutar!ai,  ̂a k  (le'ílvi.
k.iñi^kísií^^íit,^ s« ordsnó Cf'zn  ̂ - 
terpedero «Vaíismii» qa© ssllsra » Iia 
csrkeskilar,
 ̂ - rnmim I
él a^ l̂ t̂?tvío lio Hidíftidí^ ij»os fa- 1  
novS díak,ndo üís íí?J |  
de |?í’.avliíck§ ̂ snucho# É l̂#gr?.m4áp
j? o dei j^obierno se pretende evi- 
hér campañas contra !os espías-
ÉS e s p lo n s j t t
TfrMeid's e§k cuestión prévk, se 
r@>!Cj3u< 4 k  dkcusién del proyésto, y el
Termina 
es «si úú  V
dlciecio tmsi tí 
■a, pues ¿i que
átí futicíonííjilo'á dvheé para adharlí'as
tí Qablaraa,^ proí<stísndo de _̂ q«-̂  ñoir censum® d  segundo tur- 
rnascíc hái ica.en41 asunto áel pro- ^  tp centra de k  totalidad.;, ■ <
y ucioaemctíoijíírlo*. |  Cemienzs el dípu^do rslormísta d®-
p  áicsndo un elogio a! rasgó de inde* 
pendencis que hs lenfdo' d i seño? Ar- 
A'fá''’é 'iltoadla II mifiás, y subraya que tí ŝ .fiOi Cn»nbó 
A isss onc3 úfi la gsf4ñan¿, m  reunió i  votó ayer eontm la h»bmt«cié« áel .lia 
ia Prgsidendí!  ̂sí Consejo de mitíS^S otíebrsE' se^éa




M‘.iura ü^gó í-i.-.í? ftlgaua a*ti(cip?i8!ó;:i-j 
r-'~^ ífá psrsonsi'
Di ja s;̂  Ĉ íSSssjo ékteasó, 
'pz^í^liéba ífata? d« todos los. 
dd tila. \  ^
^MaflnA.m^8ilcst6 qúq s0 m im g t í i
I _.¿7 '‘'ii O
i ẑ-ñn dil 
dasb/s-ara
Enrtíi rsetifiea nsg^ado psíicli.d én­
tre la Ley de explosivos y «?! proyeeto 
q<i?i se-áiiculíí.
Este -proy.etío—diei—ikga . a esta- 
h*tmt sásciéa hasta pira ios ílslitps. 
deaCOHoeídoi,
Censura la f»)oporhinldad da k  cita 
de Gaicoeciiií=̂  y dife qae el h.íbk?a 
traído a js Cá¿n¿irte mtgis dij ol̂ i
Dáto klnlerrumpe dídendo: Porque f procuRckdog por -sí M^i-n
qusrk qm z\ pmy^Qtu -̂ ‘jedirí.
y . ií-n-tí-i. Infligí® is  qu® %^Xn\ 1. 
'éhf ñjísrsfiiAtn tí Cüláílo de o^lfíios y m  
| b s  piotestss a q«e h:a dado k g ’̂íi 
proyecto, dentro y foim  dtí Park- 
mcfito* | í 9
i^‘do‘o5« h»bkfS!i hfesr>'0 iy'poJó.'-?
Íía íñ5?ÍV‘<..»" CtJ c. ,•5"
ñor Baítíf.
c* Presidíala qs?>. t¡ r^c/ya- 
li§n§ COMO úaiOi finalidnd U de
P 4 g i i i» e * á n /
h sss^ y
y ^ ?  - ,' ííjí(?S?í̂ Sí*»̂'
38 02
«d^ptarie a ĵ ><$ 't3Ítr*ádlfaQclai prssen- EspiÜt} deipnéi de la coatleada, 8e« 
teB, puea ^  io axlga adomis ouestra guirá tiendo luferior a c t i l  todos loi 
IcgiíUciéf»  ̂ jgo 1870.  ̂ paiaei beHgerantoa.
que ei Pirlamento en otra» * Oasset dedaía Qíie en cate amato eitá 
votó leyes quS se lomtfian al f  al lado de ios petiodlstas, sus compa* 
dci Oobiernoiincluso ia prople» f  fieros de siempre.
privada. |
Gisro está—sgrega el Scfior M««ra— |  
que erjo tiâ ppaE, normales hubiera |  
eiüo lüts vdriiŝ üera monstruosidad. |  
No puedo negarse que este proyecto •■ 
las p^sioses y luchaa hftbidas 
df ííáe hace cuatro años, poro el Qo~
' hhtno- cstfiba obligado & implantar í̂ siia 
fey, m cbj-to de evifsr lo que vcnU . 
oc-rireiído.
Híbl^r, a| discutir este proyecto, de 
libísSiee y ísé.ríHfceeRles y de «taques a 
ía CoíisUtucIóxi, ea gana de tergiversar
eS dt
Si qiilcfe, hablemos del proyecto 
y poiísié», pero un rato do cáda
cfu-í?, siss invoüiícsr,
f's'í proyecto do cs más que una 
Uy de co5ifí«rz  ̂ ai Q^bleino.
í:m &ste momento las nacloneí í6'o 
d vfcífí É8ner US Gobierno que les me- . 
Tí-S SI COSítosít.
es qu6 so os merece confiarzi 
e"¿fíí Qsbíeír.o, pued» veeir otro.
No«oír«í8 veníwBOi aquí por nues­
tra solé voluntar; estábsmos, puede 
d«»de antee de sseer.
- Sí so» derrctái», será señal de que 
«? . hemos equivocado. ^
¿Na ío Cíéei3 a&l?Pue* voiad esa ley, 
q«>* sd!o es m  acto d© coDfip̂ nzjí al 
Oî '̂ 4,̂ r̂ne.
?<3ícía'mí’níí', Ja ley es un elemento 
psfs gcbgsnsr.
Yi> Fc xpcíifizo ios Caüfioítlvos tru- 
CP f níoí, como la íombra deTotque- 
mSíCk ¥ ctroií máí, pero no quiero 
la ixc?r#s Htersíura del ítñor
BureÜ.
proyecto 68 lo que »e tíáta de tíís- 
Cííiíí shora.
VoS«if!o o 00 voíerío, será coa 
el Gobierno o GO?átra ai Gobierno. 
Buréil recHScs, negnndo que haya 
• pr^fendldó hacer un acto pcUtico.
Yo cl«?cbro no tener 8hor* relación 
poHílcî  con it3cU«, la conitltusién 
de -"Stí? Gobierno. ■
N i hí» hf cb^ píeguBU nisguna que 
pudiera s loa regioBaHiís»,
piTsr prec^sameníe fui uno de los 40 di- 
patgdogü que votsroiíi contri: ci proyec­to «̂ «̂üinaacoiinujiSdsd.
y-irgcf Ví̂ ríltíJeroa d2f.C05»,para gloria
Afirma que hasta ahora no ha eteu 
(htdo ninguna razón que justifique el 
proyecto.
(Acuérdase prorrogar la sesión por 
menos de dos hora»).
Rechfza el orador ia paridad que se 
pretende establecer entre Esptña y 
Suiza, y pregunta a los mlnistroa libe 
rales si creyeron salvar las eienci&s 
democráticas ai formular et proyecto.
Oree, finalmente, que para acabar 
con las campaftas a que alude el señor 
Dato bf star la con ei famoso eobre que 
contiena ios decretos de ia Asociación 
de ia Prensa.
Pedregal coofieia que no le han con­
vencido las palabras dai señor Maura.
No cree, tampoco, que las campañas 
de la prensa dificulten las relaciones da 
nuestra nación con los demás países.
Alcalá Zsmora combate también ei 
proyecto.
Villaaueva le interrumpe, diciendo 
que ve a hacer una propuesta a le Cá­
mara.
Los señores Barcia, Prieto y Romeo 
soiieitan que ee dé lectura a determina­
dos artículos dd Reglamento.
E tsc á n d a lo m
La mayoría protesta ruidosamente.
Viilacu&va hace constar que ia pro­
puesta queds hecha.
Barcia y  Romeo pretenden hablar, y 
el preside nte les niega la palabra.
En la Cámara hay una confusión
De venta an Parfumarts* y Drogue 
Hat da Esparta y América
l a  H i G i É N i C A  
a g u a  v e g e t a l  DE- 
A r  r o y o
Es Infalible é Inofensiva; no man-
cha la piel ni la ropa.
4 0  A f ^ O S  D E  É X IT O
Diego Torrea Alarcón, carahiaero,
Ib guaréia civil, le í ^
r Am is Daada y C’̂ asaa 
La Dirección sigulsntes pénala*Faslvaa ha concedida la» ajb«
nes; _ _ *'fttda del ae»Doña Meattela Daja López, v 
gundo teniente don GanzaSo Mnlia.
del
Is contesta que lo lamentará 
Sa quiero arroUaroos, piso-
'̂Ác y liOF.rr de C«£S?JDñ?,fle que
P̂ ÜSbÍ̂ '"-
msad'á srüor Ci?mbú p» d  Go- . ■ 
no 8fa ííHr?:c?eis5; y trluKlrdora.
M voto de coaSsnz^ qug pide e! se­
ñor Umm ca un voío esonclalmeiitc
Dá este preyedo no labsmos más 
qiís ÍO que &yer indicó d  conde de R-s- 
m jíosgs sobre la unanimidad con que 
ae-! rispió idoa que ostenta d  fifñor
D>í‘-íí,
Yo que fai m!f istr̂ » mucho tlempa, 
puí^do mecí&f o/á» eitoa delitos pue- 
dsD correghsí  ̂ ese proyecto.
Ttmemos -fel debe-r de pertar que este 
Grbkmo no »tré eterno, (Ronsoro').
H' ccKdK dg' RomaDoneH. Pu<&de «er- 
lo, £^ñor UmelK (Rís*&).
Ccfíileúí5 d  señor Burdi dlCiSD̂ o 
qusr ©t Gobíf r̂no puede pemar que lo
b M  «Slll;v
áhl, e fs i4 bs^co szuf, está ia acusuu- 
di Ufd&ti io9 buenos monárqui-
D.4rás de éstos so hay quien pueda
SUMLStuiílOS. i
B} tspé?i po? sfraerno* a las \
pCf?>05i<r¿? qii® f.£?tán ni má^gen d« ia mo* I
»̂ U",iíÍg, ' I
este Interéa teprerivo s© des- ?
v#?í';-;'̂ o a l« moRaíqijSa «,i?te las mira- I 
de_ fueízis, í
. S S. s«fioi' Mit o , sdá cerrando las I 
pUíi'-'tss d<2 ís t̂<pet«rz?. Días quiera t 
QT.e RU,-íC% kFgíi qiis «rsepentirse de < 
ello. - I
M>.üfa cür4^gtgdexüí!n!f-tro liberal, I 
que éi poRgs en sus actos fJh- t
.|úv‘íTnUesiKSipolífco.
Má» de veJ&ta vecés—sgr^ga—hs- 
mos dlicho qwsí U rcprííeRísción poH- 
tlCfe dííCídu UBO de ios e îníaros que 
intffg?.̂ n sigilé integra.
/Ah?.fs b’pr?, üíiacs hornos reituaciiido 
a ít?nv4ón da gobcrnsf,y e#í« proyeC'
to necífidad dei Qa-
blsf ao,.
Q-íi?fii6i nos sucedierdo ea esta pues­
to Uuáhéa e§e proyecíio,
Añ-nifi que psr#, i:i »tar con Ira nado- 
neg fxu'aíijíífs ŝ, úiÍ¿‘o ioterlocutoe 
es Qobifmo.
Di:e quo de#de eS larmenlo de jurar
{irf gi% u. ím|]|Uío N ob lgficíóa de no 
¿ir e» el m. ñ̂ n*̂ , pos m  ter des-
is& ' =;;<5íi ios C0iT.p* file roe.
PJ^ero yMñ  que penm  cahoy,
?Cb««g-Qte.
P^tA s=:g—co»e^uyc dídeado—hny 
lííet iógicí; spívéílor», que es ia ky de 
jítiif.acÍ3i por ,|aQ 88 regula Sa vida de ios
Eumlí creé que Miurt debe penftr
en d  pOíV"bif.
M mu  dice qa6 si Bureíl rc esiuviS' 
fh obcecado, reconeceríá este proyecto 
1© ebrfe máis desíníeresada del 
Gobierno.
Bíftt sro írkg:v>.ntt p#t  ̂ «? y
feávíei f& qu ? M hí »pe &do d
pfttrloí gii*o de íoa dlp«t«dof.
Asegura que d  espíritu dol proyecto 
«8 f r&ncamt nte retrógado.
cree en la razoufs secretas que 
hry  ̂ podido íensr el Golienie para 
pr íieoías ei prcfyecto.
Dice que al íué el emb«»j idor ds Ale- 
GS%;̂ Ía quien se quejó de ks ioj arias de 
aiĝ ROB españoles, debía recordar dleho 
dip omátíco que en su pifase dirimie­
ren Si Bipsfift iníultos y ofensas grs- 
y Ooblí-mo ak^án no procesó 
-'Sie.
‘ude íki señor Ombó y dice que ti 
produce na movimiento de con- 









Burel! scHcfta de! señor Maura de- 
ekre que el proyecto no ea ccestión de 
Gabinete y verá como no tlsne votos 
para sacarlo «delante.
Maura no accede a! d̂ ireo del señor 
Bureh.
Rm iim dla d e l Coi8{|i*e99
Csstrovido hac© uto de li patibra 
y comienza aauucknlo que se irá del 
Congrdfio y DO volverá a ocupar un es­
caño, mientraH este Gobkrno tija ios 
destines de Espíiñs.
Dirige rudos ataques a los que clau- 
dicfvfi indigdimemtc, haciéndonos — 
sfisde—coQvivii' con )a indtgridsd  ̂
(Gnndes protegí tsi).
Me vey dei psrlimanto porqué es 
amorfa. Na volveré mientras ecupe ei 
banco azal este gobierno.
Termina diciendo que ei proyecto 
pone en pallgrq la seberania del Esta, 
do, y la digoidad de la nacíóo. (Aplau­
sos de las izqukrd&f).
Dsto cpEíefts ai áiput&do repub ics- 
no, rechsz^.ido lo-̂  insultos que ha di­
rigido al Qobiérno.
Reproduce las manifestaciones que 
hizo ayer sobro «i i>royecto y termíoa 
diciendo quo precisa respetar las rszo. 
Resqus cbligin al Gobierno a presen­
tarlo.
Pedregal pronuncia breves palabras, 
anunciando que ios reformistas segui­
rán la conducta dol señor Casttoviáo.
Nosotros—igrsga—necésitamos sa­
ber cuáles soa las razases que obligun 
a k  preséntacióii del proyecto.
E so á n ila lo
Dominge (don Marcelino) también 
Icterviene, dirigieRdq rudos ataques ai 
Gobierno^
Rechaza el proyecta, dei que dice 
que coRCttica ia Constitución.
Podrá amordaztrse a la prensa— 
agrega—pero nosotros diremos la v«r- 
dftd al país, aunque lea clandeig&ioa' 
mente.
Iremos a las calles y orgsinlzaremos 
una campr.ña contra el Gobierno, con 
tra el Pirlsmento y contra quien está 
esperando para sanetcnar la ley.
(Grin escándalo. Les monárquicos 
increpan al señor Domingo, y ios repu- 
blicsRos U&nitan a equéhos. El sscáu- 
dsios y ti tumulto duran un rato gr̂ U' 
d«. Ei leñor Vilénuev^ agita ür cesar 
la csntpaniba.)
Dato, cuando renace la calma, hsb’a 
nuevamente, diciendo qus no hay mo* 
tivo para que les Izquierdas abandonen 
el parlamento.
Les recomienda que desistan do su 
propósito.
ASrma que en todos los calos de ior-
pcde««mÍeRios de buques españoles te 
has hecha reci&mACfones enérgiCRs.
Prlato dice que las palabras del se­
ñor Dato, más que ua Uumamiento u la 
ccRcoróla, ccnstifuyCR un reto a iae 
ÍZi^uierdas.
A’uds R loe señores Cambó y A’b.j, y 
éitos piden la pakbra.
Pfkto termiRa jusíifiCíiRdo la rstira- 
da d« ks izquierdas del Parlamento.
Csnabó contesta a las aiusicnes de 
PtU}h, dícisí îdo que tiene k  convic­
ción de que todos ios ministros puede» 
defarrollar su programa dentro d© !a 
ConsUtuelón.
Añado que él lo hará tan pronto co­
mo pueda y no tardará mucho, y «ñr- 
ma que España astá hambrienta ds des­
arrollo.
Añado que en estos momentos pre­
cisa ia cooperación de todos, porque 
sin ello habría que entregar el poder no 
a un hombre poiidoo, sino a un dicta­
dor.
Alba también eontesta a las alusio­
nes del diputado sosialista.
Asegura que no fe duelen las censu­
ras que 89 le han dirigido porque é! es 
partidario de las minorías, aunque sean 
injustas, por lo que tienen de estimu­
lantes.
Racuerda que las izquierdas no pen­
saron siquiera en retiraste del Parla­
mento cuando te vino Ibijo la obra
económica que proyectaba. (Bien en los 
iiberalet).
losifte en que no rechaza la respon­
sabilidad que pueda csberle por hü ber 
votado la Ley en el Coasejo de minis- 
iros.
Otreia Pdftto hace suyas las pala­
bras del ministro de lastruccién agre* 
gaado qne tiene la convioelón de ha­
ber cumplido su deber.
Se 8cu«rda la prórroga de la sesión. 
Les diputados republicano?, toeiaiis- 
tas y reformistas se retiran del salón, 
en medio del mayor silencio.
F in a l
Alcalá 2smóra declara que no votará 
el proyecto.
Romeo pregunta el se admiten en­
miendas.
Maura le contesta negativamente. 
Bdguidftmeote se aprueba la totsUdad 
dei articulo, y se ievanta la sesión a lai 
dos dé la madrugada.
S u s p e n s i é n  d e  u n  m i t i n
El mitin ferroviario anunciado pata 
esu noch* V. I» C :;; -¿¿mo con
unjetO de solicitar la readmiiión de los 
obreros despedí düs a Conseouencia de 
loa sucesos de AgoSío, ha eido suipen*
Los bocéuiíréniés ál ado acordaron 
dirigirse'a! Coag’ieso, donde se e&taba 
discutiendo la ley de repreiíón del es­
pionaje.
Como Fas bocacalles iamédiatas a ia 
la Alta Cámara eitábau ocupadas por; 
guardias de Srguridad, de infantería y 
cabatfetia, éstos salieron ai paso de la 
ffiacifsstacióo, impidiéndole llegar, co­
mo se proponían, a! Cosgeeso.
Los obreros se rehicieron pronta­
mente, ccgifado p!«dr«s, que IsDzaion 
contra loe guardias d§ Seguridad.
Una de las piedras alcanzó a! coman­
dante de dicho cuerpo, señor Silgado, 
qae restultÓ herido.
Li fuerza púb ics repsUó la ígréilóa 
y se lanzó sobre los mifii*fe«tam©f, que 
hicieron heníe a ios agentes de ia au­
toridad.
EíitotCél éstos dieron una caigí, di- 
so’vléadoic»,
orlgk?.ron las eonsigaisntss c%-
gffm».
Los obreros se rehicieres de nuevo 
y msToharon &i Prado, míZciándose Con 
elpúb ico q xe «siitia a una sección de
dríO el aire Ubre.0̂3 guardias persiguleroa a los 
obrero*?, registrándose algunas ooUiio- 
sea fiikidaa. ' -
Ei I úb ico, asustado, corría de un 
lado a otro, cayendo numerozas per­
sonas al suelo.
A-gunas mujeres sufrieron slncapes 
y la confusión y el pánico duró un ra­
to grana».
Logguerdiae dieron nuevas cargas 
coctr» los manifestantes hasta lograr 
dii&ivedoi y que ia tranquilidad que­
dara re^^Hbiecida en ia Carrera de San 
QsLÓsimo.
Créese que además del comandanté 
Salgado h%y otros heridos, que se han 
curado en sus domloido».
Los guardias pr»eticaron algunas 
detenciones.
S o b r e  e l  G o n s e j o
El Consejo de ministros celebrado 
hoy fué pedido por ei conde de Koma- 
nones para definir y concretar la aCfi 
tud del Gobierno aobre él proyecto de 
espionaje, detpués d&l debate de syor.
Los ministros cambiaron impresio­
nes acerca del asunto.
Garda Prieto y Alba anunciaron que 
tus convicciones poUticas les obiigabsn 
a intervenir, para explicar su conduc­
ta y demandar el voto de sus amigos.
Quedó convenido declarar ¡a sesió© 
permanente en el Congreso, después 
de prorrogarla por menos de dos ho­
ra», ordenando a lo? diputados que per- 
menezean en Madrid hasta que sea 
aprobido el dictamen.
El Consejo examinó, a continuación 
las enmiendas preseatadis al proyecto 
de mej;vrae de ios funcionarios civiks, 
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U M M  V E L A D A
En la culta sociedad de jóvenes qno con 
el titulo de «Esínerzo onetiaBOi se halla es- 
tahieoida en la calle de Torrijos ñámete 26 
y qne preside nneatro querido amigo don 
JoBó Pimentel Vega, se celebré el pasado 
Lames nna sgradeble velada teatral.
ÉQ primer término, se representó el gra* 
eiose entremés «León», desempeñado las 
sefierites Noemi Daignes y Lela SáBjnan y 
señores Jaime y Arias.
Todos realizaron tina esmerada labor, 
destacándose el señor Jaime, qne no obs­
tante ser la vez primera que salía a eícenáé 
interpretó su papel con extraordinario 
aeierto.
En el jagnete eómico «Los asistentes» des­
arrollaron nn trabajo de verdáderes artistas 
las señoritas Bnignes, Jiménez y Piméntel 
(Cl.) y lo? señores Jaime, Sanjaan, Arias, 
Campes, Gil y Pimentel (S.).
E i número final del selecto programé, 
oenstitnído por la ohisf cante escena de la 
murga de la .zarzuela «La alegría de la huer­
ta», eonititnyé mí verdadero óxite de risa.
El señor Sanjnan hizo prodigios con la 
batuta y eon el enepe; Jaime presentó un 
sordo realmente auténiiee, secundando el 
meritorio trabaje de estos los señores Arias, 
Martin, duerrero y Pimeniel (S.).
La distinguida eeneurreneia premió oen 
repetidos aplausos el trabajo de taa esiu-
*Ílo/a*MHÍ. BfMf A1ob« ,
“ S!‘™ í?" ,?5! S ? omÓÍU’ o* tono 0. I .0,
viuda del aegu 
tín Martin, 470 pesetas
r T S i t t - í s a r u - s r a
en —134 253 S7 pesetas
l ó b e z  H E s m a n o s
Los íeen es .—Málaga
M « S .  Dal..*y 8aoo.-G »n y.«. Kma 
potsayorpara inattBtiiM y
" S .“ S «  oon buena,
referencias.
Ayer faltectó en f"*dm
« .ild o am ieo  y co rre li4o“ a r t? _ T “
Compañía Vinícoia áei Norte áe Bspaña
m  g  L m A 0  —  H A B S 0
© a s a  f s b d s s j i  e s  i b i i
ftonUaia «a varias tmposisleass. ültimMaenti e«» si BBAX PStlMIO es h  9s Pvris di 
9d9,y fiaragaSa de I9S@*
S n  C » ™  P ortie . uBtiguo de- 
íi riiAyit» de la casa de nuestro taJtt 
gfr„%uerilo a ¿ e o  y  correliou.no 
don Miguel Muñoz. \
“ E l finido era “/a te só ’da por 1*5 bellas cualid.drt « u . atesó
*“h“o» a  las clnBO de la tarde se verif 1- 
cará la conducción del ^edáver ^  
S ín terio  de Saa Migael dead* re d b imenterlo
*^^Redban la viuda e hijos 
la  manifestación de nuestro t»ésam .
mSBSESH
m m - f u m m i é m  ^ m u r n m
Las maestres doña Jotefa 
dolía Rosa Vdatco se han «
nectlvamente, do las escuak# do GAiñt e
Igualeja. ^
Del Instituto de Oibra se h i raclbldó en 
esta Sección Administrativa un 
chtller. a favor de don Eduardo Martín To- 
^e, “« i»  podrá recogerlo, acredlttndo su 
personalidad.
i l 9 |n  © io |«
FastrlaeilfB. .« to  «I to  prlMpriaS Itoá* .
FQonsc bien an ciHi MAB0 4  B I18I 8TBADA para ac 
vfsadidBS pg las fmhaeiignss.
La Dirección general ha «’f***®]*® ®
los maestros que habiendo sido 
soldados Isgreseq do
para anticipar el í l íobligatorio, se les í®»e*ven escudas M ia» 
condiciones prevenidas en la re»l orden «e 
24 de Ahrítde 1913
diosos artistas, que tuvieron 
escena repetidas veces.
, Ho queremos terminar esta breve reseña 
sin mencionar a ios señores don Antonio 
Pérez Tdjsda y don Remón Diosdado, qáe 
ejeontaron al pi&no y vielín, rospeotivams»- 
te, en los intermedios, numerosas y eseogi- 
das piezas dé su extenso repertorio, siendo 
muy aplaudidos.
Yoya también un aplauso para^ el señor 
García Luque, ecmpeteátísimo director do 
escena, que supo oaraeteiizar a las mil ma­
ravillas R los distintos personajes y partí, 
euiasmenie a los músicos de la murga final
4“ «»>!*«»Metidas áe It n@eh@
mmsm
Vida republicana
C ir c u lo  R s p u b l i c a n ó  F e d s r a l
Se son vota a los socios da esta Oen- 
tr© a í« aesasnbiea orSkaria qnu ha da 
oelabrnrsa hoy Domingo, a k s  auov© 
y media Ó© la nooha, (hora oñeia)).
Ss m rgs la puntual asislenda » 
asta s©riÓB, por trataría asuntes que 
afeetan al régimen interior de nuealro 
pártido.
Ei Sforetatio, E* Carbonero,
C iN V O O A T O R lA
Por dispesioióa dal lelLor presidenta 
dtfl Oóntfo IfiStrncUvo Obrero Autó­
nomo del Sexto Distrito, se cita a to* 
dos loa seftoraa soolbs del mianio par» 
que asistan a la asamblea que tendrá 
lugar hoy Domioge a isa S de la tarde 
en el domlollio aodal,Carrera de Capu* 
obiiios xfi enero 50.
Por la impprtaaoia de loa asuutoa a 
tratar se s^f^sseee la asistencia pua- 
tn»l.
Ei secretario, Manatí Garda.
Por el juzgado de prioíeft Instancia del 
distrito de la Merced se saca a púb lea 
subasta una hacienda de campo, denoml- 
Rsda del Puerto, situada en el partido de 
Roalahota, del término de Málaga, en 
15,000 pesetas. ^  _
ei Juzgado municipal de Santo Do­
mingo, la casa número 38 de la otile de 
José Dents Bilgrano, en 3.125 pescks.
■ @ T A S  01  m a m s i a
Buen tiempo en nuestra* coita* de Levan­
te y del Sur.
El juez de Marina llama a Dolorea ©ampo» 
Muñoz.
lo*Eitán fondeado* en nuestro pn«rto 
cañonera* «Marqué* de la Vletoría» y «Doña
María de Molina*.
En el trayecto comprendido desde la 
calle de Oomptfiía at Boquete déi Muehe 
se le extraviaron ayer tarde cuatro décimo» 
del billete número 11,785 del préxímo sor­
teo, a la vendedora ambulante Antonia Ci* 
rucia León, conocida^por la «Granadina 
chica».
La persona que se encuentre esos déci­
mos realizará ana obra meritoria entregán­
dolos a dicha vendedora, o en la adminis­
tración de Loterías situada en Puerta del 
Mar.
Sa espera la llegada a este puerto del ca­
ñonero «Laurla».
EntelegreniR recibido del director g aneral 
de Mavegflcíén y Pases marítima loor el ce- 
«■r^ante de Merina se dice lo que sigue: 
Sírvase 7  3. d«r I* mayor pu’̂ IIddad posi* 
s ble a ÍB’alguf̂ ®̂  noticia: Oapjtan v»por
i  «Liíla»da cuenta qu<? n *®t̂ 5"»? v*a tíSTuS- na del día 5 vló el norte A*




En el Gobierno civil
P p ó c t ie a  d e  a f o r o s
Elveoino de Iznate Salvador Márquez 
Nieto, dennneió a la ánsrdia civil, qne un 
sujeto llamado José Oalero Ortega, de Utre­
ra (Sevilla), había intentado abnsar de en 
hija Ana Márquez Gareia, de ocho años de 
edad, y eomo ésta se resistiera, en Ineha'qne 
sostuvieron, resultóla mvehaoha eon varias 
erosiones en la eara.
El «sátiro» ha sido detenido y eonsignade 
en la eáreel a disposieión del Juzgado eo 
rrespondiente.
Al Jnzgado mnnioipal de Alameda han 
sido denunciados los veoinos Juan Olaveire 
Corredera y José Quintana Ohaear, quienes 
se oneontraban eon seis eabailerias predu- 
eiendo daños en un cortijo de la propiedad 
do don José Segnra Galisteo.
El Gobernador dijo ayer a los perio­
distas que se había recibido un tele­
grama dei Comisario general de abas- 
tacimientos señor Ventosa, ordenando 
que se practicaran aforos para averi­
guar las existencias de trigos y hari­
nas en los almacenei y fábricas dé Má­
laga y su provincia.
Efl orden a lo dispuesto, funciona- 
1 ios de la Delegación de Hacienda 
efectuaron ayer mañana el citado afo­
ro, dando por resal' ado una existen­
cia en Málaga de 456.978 kUógramos 
de trigo y 503.376 de harina.
Para cunapiimcntar este igervicio en 
los pueblos, el gobernador se ha diri­
gido a los alcaldes encareciéndoles 
qu3 deleguen en personas de compe­
tencia.
■nipii!í¡fippiiawii|iijiiiiiifi>ijf|ijip!ii««̂ ^
D e l e g a t t i é n  úm  N a e l e n d f l i
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 9.609 01 
pesetaa
Hoy serán abonadas en la Tesorería de 
Hacienda las retenclonee hechas en los habe­
res del mes de Junto dltlmei, a los Individuos 
de Ciases pasivas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 7'iO pesetas don Pedro Mi-
llán Sánchez, por ei 16 por 100 de la subasta 
de! aprovechamiento de lefia de los montes 
Jeü^omisBdos «Bal dio», «Janer» y «Sierra 
Blanquilla», de ios propios del pueble de 
Tolox
R v i c o  d a  l a  O o m p a A S a
d e !  O a a  a i  p ú b l l c C
Xiu Oompsfiis del ©as jj^ne en eonoeimlentu 
de les señores propietsrioB e inqmilhios de ensas 
se enonentrea ixxstaladas tuberíasen euyos pisos xs 
propiedad de dieha ©empañia, no se dejen sor-
Bwñder por la visita de personas agenas al» mpresa que, eon el pretexte de deeir que eon
B! Subsecretario del minhterío de Hacien­
da comunica al señor Delegado de Hacienda 
el traslado del oficial- segundo, profesor 
mercantli, Inspector de Sontebllidad de esta 
cepita!,don Manuel Carros Guerrero, de esta 
Delegación, con Igual eargo a la de Sevilla.
Horarios de la naisma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaeiones ds 
gas.Los que asi lo hagan, se les deberá e r r ­
antes la eorrespondiente autorizaeión de laOem- 
bbS ^  para poder identifioar su personaUdal 




La Admfniitradón de Contribuclenea ha 
aprobado loe padrones de cédulas personales 
de los pueblos de Canillas de Albalda y Bí. 
zarra.
Por la parte del Muelle de Guadiaro 
fué sacado ayer por varios marineros 
del cañonero «Diíña María de Molina» 
el anciano de 75 años José Mena Ri- 
vas; no se (sabe si fué accidente ca­
sual o intencionado.
El pobre hombre fué conducido a la  
casa de socorro del Hospital Noble, 
donde se le aprecié fuerte enfriamien­
to y síntomas de asfixia, siendo su ps- 
tado de pronóstico reservado.
En una camilla fué conducido al 
Hospital Civil.
El Bubsacretarlo del ministerio de Hacien­
da puriidpa al señor Delegado haber sido 
nombrado oficial segunde, profesor morcan- 
til de esta Dfliogadón, don Blas Becerra 
Val verde, qué lo era.de la deBircsIona.
PorTel ministerio de la Querrá han sido 
concedidos los siguiente* retiros:
Don Rufino Herrén Herrén, segundo te­
niente de la guurdla ci^I, 198*00 pesetas.
BesiUo Santaolalla Pintó, guardia civil, 
38 C2 pesetas
1 emás Valero Fernández, carabinero, ps-
•etaS:38’̂ ; ' í




Todas lae noches dos extraordinarias eec* 
dones> a ias ocho y medía y diez y cuarto, 
exhibiéndose escogidas pélículas, tomando
parte en el espectáculo renombrados núme- 
rC8 de verietéa.
Butaca con entrada. rSO pta- General,. G"29 
SALON NOVBDABIS 
Todas las noches des grandes secciones . 
de varietés a las nueve y media y diez y 
tres cuartos, en les que tomarán parte nota­
bles números.
Butaca, TOO peseta.—General, o'^>
mMM paschalíh :̂
-11 ssí9i»y íSálrgau—Aiamedu do Oarlól
I «1 Banco de España).-—Hoy es©<
cóutín'dis de § a 12 de la noche. Grandes 
Doigiln.̂ eü’ y días festivos ses'
: óíí i  !f- tmdfi a SB de nf •
t
'i
